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EDITORIAL
POBRA NATURA
S ha encr.it t,^ni :7 hci r > - i r J f i t
enca ra mes , de 1 s desa s t re,g
pcolò.eìcs, a niveJj internac.iona.l,
,nacional, de provincia, de pohìr
, personal.
Certament, podríem dir, qui
esta net que tiri Ia primera
pedra.
No deu haver-hi níngú que no
hagi ct.)ntribuit a espenyar, des-
trossar, matar, un poc, ¿¡¿menys.
Ja vida de ia natu?~a.
EJ cert es que Ia destrucció
continua, mentres es discuteixen,
com frenar que s'engrandeixi el
forat de Ì Ozo, que j-. embruteixin
men .les aiffue$ de Ja mar, .llacs
rius, que es destrueixin més ga-
rrsgues
Frissant ner por de no e:iser-hi
fi temps, n (--f;micnlen les muntanyes
, fent desaparèixer boscs, r>cboiJs
i ;n¿itarC', es fum.ie;a ; s e&quit.xa
amh verins, produint Ia mort a una
qii.-; n T 2 t a t .i rnp en s a da
P J ,3 n t e « / , e 1 p / t i o r
on nom de J 'avam:? d(*
quan 1 a t n s t a rea 1 i t a t e:; J e f í t ruc
cio i mort. .
d an; ma JP í
es que es fa
1 a human i t,=i t ,
Per fo2~t que paresqui i que
algu ho trobi exagerat,quants n hi
ha que sònvertaders destructors,de-
predadort; de trcidicions, patr.imoni
d incalculable valor històric, es-
crit, en pedra, fent desaparèixer
Ia fesomia del paisatge,
sacrificant, parets i edificis en
nom de 1 avanc tecnic.
Quin¿i crJtica faran els nostres
futurs hereus dels seus respectius
antecessoi^s '•'
Així com ara proclamam, anome-
nam i elegim fil.ls ilustres, els
qui s han destacat, per les
tasques fetes i duites a terme en
benefici del poh.le.
Quin t.it.ol els donaran, o com
anomenaran a les nostres
a u t o r i t a t. s d a vu i p e 1 au e h an fe t
o desfet, construint o de.nt.ruint'7
Qui pot haver dit mai, Ta.laiots
• . - sj m 'ho hagues pensat. hi
hagués anat amb una pala i ho
hagiics lle>vat! Això es amor al pa-
ssat, <32xo es respectar Ia nostra
his torif3 ' ! !
Pobra Natura,...Pobres descen-
dents de nostra generació tan XXX!
Reaccionem a temps, Ia HISTORIA
ens demanarà comptes del crim que
estam fent.
LA DIRECTM DEL GRUP FOGAHYA
i/OS DESITJA A TOTS UH BOH
SANT ROC
T n v «r? ri -t, 01 r~
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Dins Ia gran riquesa de
protocols notarials existents a
1 Arxiu del Regne de Mallorca,
s'"hi recull un tipus de
documentació rica i variada, quc>
agrupa tots els aspectes de tipus
legal que tractaven ols notaris
(mat.rimonis, testaments, compra-
venda, . . . ) . KIs tentaraents solen
tenir un inventari dels béns (rao-
hles i inmobles) dol difunt que,
donada Ia gran amplària cronològi-
ca d'aquest tipus de documentació,
ens serveix per veure el tipus
d'objecte«, mobles, útils, etc. . .
d'una epoca determinada.
Per donar un exemple referent
al nostre poble, basti consultar
un testament del 26 de setembre de
lany 1513, contingut al protocol
deI notari Jaume Pvnalr,. Rn ell er,
declara a Johaneta, hereva del qui
fou son espòs. Bernat Nebot..
Llavors, segueix una relació dels
bens inmoblen i mobles de que
disposa aquesta heretat:
- una possesr.iò,
- un alberg a Ia v i l a ,
un troç de vinya vora Ia
Mesquida,
- una sort de terra a Ia vila
- i una sort de terra vora el
torrent anomenat "del pontet"
La possessió suposam que
ser.ia Sor» Nebot o Sa Nobra, don<jtn
els seus confrontes: possessió de
Pere Veriy (Son Veriy?), terra (Je
Joan Quintana, possessió dAntorii
Mesquida (Son Romaguera?),
possessió de Miquel Barceló, rafal
de Pere fiitjar (Son Roig?) i terra
sort dAndreu Barceló.
Ens interessa per 1 inventari
que fa dels béns mobles que hi ha
dintre de les construccions exis-
tents a dita explotació. Podem
parlar de possessió com a nucli
d'explotació (utilitzant aquest
terme marxista), degut a què el
seu treball manifestava Ia
utilització dunes formes de tre-
ball organitzat basat, sobretot
als segles XIV, XV i princ. de
1 'Edrtt Moderna, en Ia mà dobra
esclava (en el nostre cas podem
veure lexisténcia d"un "esclau
bord de Ia terra") , i mès tard, a
partir de Ia meitat del s. XVI, en
una ma dobra assalariada,
jornalers, procedent de .l'alt
creixement de Ia població produït
a Mallorca després de lon
Germanies, amb una conseqüent
manca de terra, el que determinarà
lexisténcia d'un ampli mercat de
treball.
EIs usos de sòl de ]es
possessions de Porreres a aquesta
época ereri essencialment el conreu
de cereals i Ia cria de ramat
(ovelles i bous, principalment).
Aixi, molts dels objectes qur
trobarem a continuacjó estan
relacionatr> amb aquestes tasques,
raentres que altres serien els
elements essencials de
1 'habi t.atge .
En primer lloc, ens podrro
trobar que Ia construcció
principal de Ia possessió és Ia
seva casa. amb quatre mòduls d h a -
b i t. a c i ó :
- 1 entrada o porxo,
- Ia primera cambra,
- 1 altra cambra,
- Ia cui na.
En aquest, pr i raer a r t i c l e sols
exposarem els objectr>;; ex i s t en t s <i
l e n t r a d a o porxo, p u n t u a l i t z a n t
qxje a a Iguns hem posat e*nt.rP
parèntesi Ia d e f m i c i c > que
d'aquest objecte ens donen ALCOVER
T MOLL al seu Dicc iona r i
Català-Valencià-Ba .1 ea r . mentren
que d a l t r e s no ens ha estat
poss ib l e trobar el :>eu s i g n i f i c a t .
També dir que Ia forma d escriure
els objectes es 1 ' o r i g i n a l del
docuinent , ja que consideram qi>f 1 ,
salvant les normes or togrà f iques
a c t u a l s , os tracta d ' u n catala
mol t ric que no necesr,i ta de grans
coneixements per a Ia
comprensió. Així doncs,
entrada o porxo M i t robam:
¡seva
a
»
- una tabla larga migensera ab sos
perges ,
- un banah vel 1 ,
- una post larga de pell,
- dues posts de pastar i quatre
portadores,
- un ribell veyl.l ì un cadasf de
arara bo (recipient fondo amb brec
i una ansa, que serveix per tenír
í abocar aígua o altre líquíd),
- un frel ab banch,
- una sellafe,
- una brilla mular (fre o mos de
les cavaloadxires) e una brilla de
ross i bones.
netejar el
caval1ines
un strijol vell (raspall de
ferro, fixat a un mànec de fusta,
que serveix per a  pél
de les bèsties
bovines).
- un armari a
castanya petyta (botella de
ample, de vidre verdos que
Ia paret, una
ventre
es sol
emprar per tenir unt.ures ï
aixarops) e un cadsf de vidre.
- un sclau bord de Ia terra de
edat de circa 15 anys anomenat
Johan.
BARTOMEU SKRVERA SITJAR.
Amb
JAUME VIDAL BAUZA
GRADUAT SOCIAL
Amt> e 1
Amt> e 1
F>ENSIONISTA
TREBALLATJOR
C/DES VENT, 6 -PORRERES
TF. 16.80. 38. .
(HORABAIXES)
Comparació demográfica
de Porreres
DEFUNCIONS
MAIG:
Dia 5
1 1
" 16
1_990_
Juan Frau Barcelo,68
Margarita Mas Escarrer
Darnian Mora Vaquer,77
82
JUNY:
Dia 13:Miguol Corda Servera,89
16:Catalina Colom nalva,92
" 22:Jeronima Esoarrer Font,76
1991
Dia l:Antonia Sagreras Llaneran,88
8:Barbara Artigues Maimo,89
11:Nadal Nopuera Mclia,79
16 :Migue1 Tomas Art inues ,85
24:Mip.uel Bover Julia,83
28:Bartolome Mestre Llull,67
29:Margarita Riutort Llado,82
Cap defunció
MATRIMONIS
MAIG:
Dia 12
1990
Bernardo Bauza CJar i
M-Montserrat GiI Ri.go
12:Rafael Rosselló Soler i
Apolonia Mora Martorell
20:Miguel Griraa.lt Rigo i
Catalina Bennassar Obrador
JUNY :
Cat> matrimoni
1 9 91
Di a /i : Ba r t r> Ì rnnr> Bi n i m<: i i n Gcirna 1 ?;
i . M a r g a r i t a M . F e l i u Serra
" ' J l : M . i . c u c - l Gar i Ferrer i
Pe t ra Ba ro e 1 ó Ma s
" ' 1 8 : J a i m e G < u r i Servera i
C a t a l i n a F ia roe lo Barce ló
D a a l : E n r i q u e Oraca Ferrer i
F r a n n i s c a B o r < i o y M e s q u i d . = i
" 1. / i .Jnan Pere'/. N . < v a r r o i
F r anc i scà Berra l t t anp is teban
NAIXEMENTS
1990 1J99J1
Francesca M e I i a Obrador
MAIG:
Día 2:Francisca M^ Mora Monserrat Dia 19
7:Antoni Sorell Mora
lO:Joan A.Puigserver Rosselló
lO:Bartomeu Saatre Martorell
JUNY:
Dia 7:Crir,tir>a Puigserver Mestre Dia 17'.Joaquin Sorell l,.lull
" 8:Marta Ramírez Casas
Vida del Grup Foganyâ.
Hem fet una rifa dUn aparell
electrodomèstic que es sorteja día
12 de julìo] í ha sortit premiat
el nombre 7.701
Dìa 18 de maig fèrera una
caragolada. Segur que no serà Ia
darrera que farem! Per oert, ria
Miquela pot tornar esser 1
encarregada de fer l'all i oli,
mos ne llepàrem els dits.
Día 23, neteja extraordinària
per mor de tenir un centre
electoral a Ia seu del grup día
26.
Durant Ia darrera quinzena de
maig hem tingut Ia preparació i
muntatge de Ia oarror.oa "Tirarit Io
Blanc". Aquest tema fou triat p°r
la vocal i assessora de Ia
revista, Francesca Servera Toledo.
Diiguerr*m el sogon preroï . Vos
contarem els detall« del muntatge
í l'èxit obtingut en un petit
comentari "Tirant Io Blanc".
Dia dos de juny, presentació
de Ia carrossa a les Fires i
Festes de Primavera de Mariacor.
Després desmuntatge de Ia
carrossa i emmagatzement del
matèria 1 .
Dissabte dia R férem un sopar per
tots els participants a Ia
carrossa í aoabàrom d'organitzar i
emmagatzemar tot el material.
Ja hem oomenoat els assaigs
de Ia comèdia de J.M. Benet i
.Jornet.
Ia guanyadora de Ia derrera rifa
feta pel Grup Foganya, reb el
premí de mans del propietari
l'establiment EXPERT.
de
Dia 23 de juny «nàrem a 1
Ofre. La participació fou mínima,
no obstant ens ho passàrem
"bomba". També a un apartat "Véns
a l'Ofre" vos contam com va anar.
També ja es treballa per a
exposició "Eines de fuster
pensara
Roo-
tenir exposada per
1
que
Sant
Estam preparant Ia revista,
que sortirà Ia primera quinzena d
agost.
Això, dit amb quatre retxes,
és Ia vida del Grup Foganya d
aquests darrers mesos. Per Sa
Fira. que no ens temerem i hí
serem, ja vos contarem més coses.
J J J
TIRAIT LO BLAFvTC
Quan discutim quin teraa podríem
tractar a Ia carrossa per anar a
Manacor, a Ia desfilada, per les
fires i festes., no ens posàvem d
acord.
Na Francesca Servera Toledo va
suggerr el tema " Tirant Io Blanc
" La majoria de Ia junta,
desconeixíem de que es tractava.
ElIa ens deixà un llibret,
compendi, adaptació juvenil de 1'
obra., a més de llegir-la amb
fruició, per aquells dies vengué
Maria de Ia Pau Janer que feu un
relat amè i documentat de 1 obra
de Joanot Martorell.
E s t á v e m p r e p a r a 13 p e r c o m e n c a r
a fer feina, llapic i paper,
retxes d'"un vent i de s'altre. El
problema de sempre, remolc o camió
? Per fer un muntatge mes o manco
acceptable és qüestió d a l m e i n s
tenir-lo una setmana.
Aixis com demanant demanant van
a Roma, solem dir, cercant cercant
troben.
Aquesta vegada fou en Guillem
Ballester " Colometa ".Gracies a
ell, que ens deixà el camió, fou
possible realitzar Ia feina i dei-
xar-la més o manco aixis com voli-
em .
El primer fou allargar uns
t a u 1 on s -3. d a v .n n t i a d a r r e r .a ; n o
ésgaire bo de fer, per poder
muntar dues escenes, una a davant
casi a ras de terra i l'altre a
darrera, a damunt el supletori que
baviem preparat.
Lesquema fet, i posat 1
esquelet, mitja carrossa està feta
llistons, tatxes, fustes de
totes ses mides, fil de ferro,car-
tro, roba, cola, grapes, paper, i-
maginacio i manya.
Unir berbes amb rialles, orits
amb enuig; de tot això se'n fa una
mescla i ben remenat,pot esser que
en surti qualque cosa.
EIs vespre, aquella sobrassada
que ferem per ses matances del
Grup era mel, un poc de pa i dos
glops de v i , qualque vespre hi
afegíem un trampó
Aixis com Ia carrossa plega
forma, les idees van lligant, es
perfilen els detalls.
A davant simularà larribada a
una ermita. El cavaller, comte de
Varoic, retirat del món de les
cors perqué pensa, equivocadament,
que Ia seva muller i el seu fill
són morts,estudia les arts marci-
als i abm sencilla vida aremitica
escriu el llibre" Arbre de Jas
Batalles"
Representaven aquest primer qua
dre, d'ermità Antoni Matas Blanc,i
de tirant Io blanc, en Joan l l i t e -
res Barceló
EIs davants de Ia cabina del ca
mio completament tapada i el xofer
mirava pel portal redó i el
discret finestró.
EIs laterals finestres corone-
lles, a mes de donar un bon aire
de castell al montage, aidava auna
mica a Ia visibilitat del
conduc tor
A damunt. Ia cabina 1
o s t e n t o s i t a t d e 1 t r o n o d e 1 R e i d
Anglaterra enrevoltat de damas de
Ia cort .Al davant del trono i
genoll a terra el jove Tiran Lo
Blanc.Assegut i revestit; amb tota
Ia reialesa el rei , que armava
Cavaller a Tirant
--»
Eren els representadors d
aquesta escena, de Rei en Joan
Ballester Ruiz, en Tirant en
Miquel A. Nicolau Tomàs i elles na
Rosa M. Cerda Juan i na Catalina
Ballester Melia.
A Ia carrosseria hi estaven
represen-tades las batalles de
Tirant Io Blanc, diferents
cavallers romanien estesos,mal
ferits i morts per lespasa
victoriosa d"en Tirant, qui estava
estendart í espana ostentosaraent
en Ia i rat s .
A J d a r r e r q 11 a d r e m a m b J a a j u d a
d uns taulons allargats, muntarem
una plataforma, p]asmarit amb poc
redol i reduïts objectes !"interi-
or de Ia oatedra], on Na Carmesina
rebia als seus braços, les
despullos de] aeu envorat i est:-
m a t. T i r a n t I - o B1 a n c .
Fou ria Carmor;ina na Maria
Ballester. En Miquel Juan Toledo
encarnà e] Tirant Lo Blanc eixit d
e ix mon ,
Aquell lluitador que cent
batalles guanyà, aquell cavaller
que a mil cavallers humilia,
aquell guerrer que a m i l s de
s o 1 d a t s d e r r o t a . . . a m b u n s e n c i 1 1
costipat fou retut.
Na Carmesina, plora desfeta de
plant i de dol Ia mort. del sou ver
amor .
ÍSBÍSsv*Sss
Eren eln cavallerH en Matie?
CoIl, Andreu Lagares, Gabrie!
Cerda i Bartomeu Barceló, N'estev<-
Barceló harceló era en Tirant.
>
Aquest fou el tema, el tema que
ens embullà a dur el nom del GRlJP
FOGANYA pels carrers de Manacor,el
nom del Grup que e>s de
Porreres,enllacat amb el nom de
TIRANT LO BLANC.
L'"esterioritzacio del públic
quan passàvem:" Qué heu fet
primer? No, idò qui ? " EIs aplau-
diments i enhoresbones no ens les
1 leva n ingu.
El Jurat, l'imparcial Jurat de
Manacor, que tantes vegades ens ha
vist desfilar, ens donà el segon
premi, Gràcies.
La nostra il.lucio,participar i
que vegin i que sabin ,que allò de
( pareixes de porreres )Podem con-
t.ostar i a molta honra.
Jaume Rosselló
CEINCO
CFNTRO INFORMATICO
Y CONTABLE
TEL.64.75.17
! 1
VENIU A L'OFRE?
Dia 23 de iuny a Ics 8 30, deixa-
rem el nostre pobl per mesclar-nos
altra vegada amb Ia natura, munta-
nya i cel .
Feiem coptes anar a 1 Ofre i pu-
jar-hi pcr Ia banda de Biniaraix,
seguir el camí empedrat que passa
per Ia Font den Det, ben aprop de
Can Don.
Aixis que ens acostàvem a Soller,
decidirem agafar Ia carretera del
Puig Maior i envestir a l'Ofre pel
PIa de Cuber, pennavem que podríem
deixar els cotxe;; a devora Binimo-
rat .
Quan passàrem pes Mirador de Ses
Barques, ferem Ia primera aturada;
Es ben vera que Ia vista del Port
de Soller, com tota Ia costa que
d e s d a 1 1 à e s v e u , t e s t i r a i r e -
ten corn un i ma .
Varem prometre que amb una próxi-
nia oxnursíò tornarem i devallarem
coste,ooster fins a CaIa Tuent. que
també es preciós.
Seguirem carretera envani,passant
el primer pont. i , a.l punt, forem a
a l'entrada del PIa de Cuber, pen-
sàvem trobar qualque entrada ober-
ta per aixo seguirem fins on l'ai-
gua que ve de! Gorg Blau travessa
Ia oarretera,ens aturarem per be-
renar i beure d'aquella fresca ai-
gua. Ben meniats i ben beguts,tor-
nari>ni arrera fins a 1 entrada deI
PIa de Cuber.
Arribam a 1 entrada i dejxant Ia
colcadura,agafam motxiler. i oame-
tes me vaJguen,oap a L Ofre.Per a
qui e] camí es mes llarg pero es
men bo porque er.t-,=j anfa.ltat finn
que han passat el dio de contenció
que te 1 ambassament : oonr.t ruccio
impresionant.,es una paret de ci-
TOPnt armat d uns 1.5 m. d amplaria
i un l·larn aproximat d'uns 100 rn.
dues comportes o sortides asse.p.u-
ren el seu maxim n i v e l l , l a fonda-
r
 i a m 11. j a n o e s d e 21 5 m 3 a s 11 p e r -
ficie de 59 3 ho'.-4.te una capacitat
fíp A ei 6 km3
.; . :^-^:.*'^yaem*
Hi ha casi tres quarts de cami
per voltar-lo des de l'entrada
fins que el cami,deixant el PIa
de Cuber,entra als terrecnys de
1"Ofre.
Tot el camí esta guarnit d u n a
verdor exuberant, donat Id nran
abundància que hi ha de fons que
rageri i agafant, torrentera llene-
guen cap e lémbessament.
En haver passat el dic ,eJ cami,
ia no està asfaltat, però està ben
ouidat, fins a les faldes mateixes
de 1 Ofre.
Com que trobarem un dia molt ca-
lorós, cada vegada que arribàvem a
nna font ons refrescàvem.Reoord ]a
font de S Aritia que atravesr.av.-i
el cami i com que anava amb inolt.c
força feia un parell de salts i f
-ia un bon beure; aixis,ben refre
-cats no feia peresa de tornar
envest í r.
Quan deixàrem el cami, quedàrem
cotn atrapats dins un mar de esto-
pes i carritxs mes a.lt cme no.ltro
;Haviem d'anar alerta a llenegar
degut, a Ia forta pondent,Dcsgrac:
adament,prenguerem costa amunt ca
»
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a lesquerra,de cada vegada era
més aspre i ens acostàvem al cara
cull per Ia part que presenta un
roquissar serrat impossible de pu-
jar-hi; els alens havien tornat
pantaix i Ia suor ens regalimava
per Ia cara.
Veiem el cim que com un immens
casquet o tepedora,cubra lOfre
Descansàrem una estona gaudint
del bell panorama.Veient lhora
que s"havia fet i el dificultós,
a pocs metres de Ia cúspide dava-
llàrem fins a una petita recolzada
a l'ombra düna esponerosa alzinz i
redosats per falgueres,estepes i
carritxs , dinàrem ., ens acompanyaven
una piuladissa variadissima de vo-
lati .1 s de 1 "Ofre
Prenguérem el cami de retor,a poc
a poc vèiem com es tornava perfi-
lar Ia silueta de l'"Ofre a derrera
noltros,i de cada vegada més com-
preniem que envestirem per l'unic
lloc que per pujar-hi han d'esca-
lar ben preparats.
Altra vegada les fonts,el murmuri
refrescant,quan passarem per ]a
font de l A r i t j a a més de tornar
beure a voler,omplirem les cantim-
plores. El Puig Major ja tornava
a g i j a i t a r a d a v a n t d e n o 11 r o s , e 1 t o
-rrent que amb pereca es rossegava
cap avall fins a lembassament,tor
-nam arribar al potell que resa a
una banda,sortida de l'Ofre,i a 1'
altre entrada al pla de Cuber.
La visió del gran bassiot,cada
vegada torna més grossa i a 1 en-
front, sobresortint per damunt tc>tc
Ia serra el Puig Major, mostrant
amb vergonya les bolles dels ame-
ricans;" BembJe un malefici" Oue
no quedi res sensa profanar o ci-
m e n t o e s f a 11 .
Altra vagada vorera vorera del
llao artificial, ens tornam topar
amb els animals algerins, els pr-
tit,s es deixen acariciar, adesiar.:
suquen el breguer esponjos de Ia
mare per lletar-se tots go]afres.
Toparem dos mascles que per Ia go-
losia de ]ps famelles tenien una
forta brega, a mossegades i cosse:
com a vertadei"s ar,e3\.
La tranquilitat i Ia
transparència del Gorg feia ganes
de pegar un capfico,pero el temps
no s'havia aturat i encara faltav.
un bon tros per arribar als cotxp
Es de notar el repoblement que h
ha de pins al voltar>t,son molts d
mils,ido ,els que estan sembrats.
Ja hem anat a ] Ofre, Segur qup
h i tornarem.
Ut
Records ãmb delít.
Ceroant obres pcr ponar en
escena, va caure en maris del Grup
un drama KL BOnC DK I.A HKNYORA
ÀVIA dAlexandre Cuéllar.
Seria Ia priroera vegada que
el grup sortiria del seu sainet
oont.emporarii i s afioaria en una
obra tal vegada me» seriosa,
segoris el meu oritori raea di fíoi 1 ,
'
7S ca rac te r í s t iques delja que If
sainet i dc'l draraa a 1 hora d
jnterpretar son completament
dt ferent r: .
I. obra en desenvolupa dins un
,jHibiont de Ia pages ia , a una
possessió e n v o l t a d a de boso, d i r i r ,
d uu oerole f ' a ro i ! i a r rel i u i o s i
conservador. Ks pot veure a uria
escena or» estari el:; senvors
sopant , desprès d haver benei t I a
t au l a , ba ix 3a rairada a ten ta <ie Ia
majordona, per tai que no f a l t . r
re« a Ia t a u l a , Jei5 t ip iquei>
eatoval!e : i b l a n q u e o , ñervi p r i m t > r
n i K < > n v < > T ' de ¡a c:ana, Ia mentrensa
ves t ida de negrt> amb eI¡; c a b e l l s
reco! l i t n , 'ia bar.tarit: avaru;acla
< j ' e d a t , quc suposadament e l» h.T
v i s t r i f > i x e r t o t s , i r i c l o n e l f i l !
d e l s senyor:; , e l quc? e l l a te tan
Hcvlo r . , c:om s i de l seu proDi f i l !
es t rac tar, .
Kl dr,uiia oomerioa <juan <: I a
possessió a r r i b a una al·lota jove ,
a i n i i ' < i d<> Ia cas<i , i el f i I I :;
enamora d e l l a . A i x o no I i escau
t ía i re a I . i m f > s t r < ^ : : s < i , f i r i s a l punt
que traraa com f e r - l a desapa rè ixe r .
Un d i a quari nc n adoria <iue I a
o o n v i d a d a se n v<j a fer una v o l t a
pel bosc, Ia segueix i pega foc,
per tal que ] al·lota quedi
atrapada eritre 1es f lames . Al
f i n a l , l ' ú n i c que queda desfet
dins Ia m a l i c i a és el f i . l l deIs
senyors.
L o b r a va ser representada aI
"Centre" amb data 28-4-1985.
UNA DKI, GRUP.
T*<^* 1 <jtie^ rs<^
l· <5i m e» n t t~t <Ti
a^ C ^ < > i i i i íí £3 i, <f>
:i >c C^u t?
IT»t> I <=^ , f^ I r i < > i i t . T-C^
<rr r e? <=a t . f~s t:. T" <^ ~v <=» 5^
cl«;» O\i I T:i iX'v=* C cjxj<=?
t f=* F> <^> t- *^ " ^5 *: <31 t 5^
m ì t - . < s < i < - T i > , ijori r i c>x j i s^^*r-^>'<r- i <rï<-»
c^» f^î f> <>ri <^ c-> n <? i <3L , ¿a <J i e» F> <~> 5^ i- c- í- <^>
t. < > t~- «r^ s-* 1 «^ ií *^  «^ *- ' *- ^1 *- í 5
1 ss - i:> «^»fsçia Tr- <=* m e» r^ t í3 ti rit va x~ i. ¿a c3 c:?
< -
 r- <rr* i x ^3. r- 1 <=a ï> 1 <Ti rT 1- i I 1 < *
c- i K><^i 1 r>«?r r- t-r5i L <J«^ t^o^rï i r~ Tzr^<5i
-^ i t>i J en; í <f> r-e*^> ± cJ <3i. «
t í v <a , m «i? ss s^ ï <=a t^  ^ ? r^ t <:? 1 n <:> na t> TC~ e?
t ; i ^;<at-.s^ c7fi.a<F* r < * 'fJ<^r-:r-«^'»r«=»î=ï -
1 /* Curiositats del món de les äbelles
Durant Ia primera semana del
passat mes dp m a i g , tengue I loo »
l'Apiari Nacional de Marchámalo
(Guada]aiara), un ourset intensiu
sobre "Cria i seloocio de reines".
A n'aque>st ourset cie e,-iraoier na-
cional , lii varen participar 25
apicultors procedents de tot .l 'Es-
t a t E s p a n y o 1 . E 1 c u r s e t . d e t •: a -
r a c: t e r t ( • n r :i ;. ' i p r a o r i r. , f <, 11 < \ i r i -
g i t per algunes de les primeres
« 111 o r i 1 a t s e s p a n y o I e s .
si haguessem de resumir en po-
ques paraules l.es nonclusions
d'aquest important curset, podríem
d i r' "Gran part de In biir>a o rnala
marxa de tot. abelJar, esta en
coriirolar ] 'ednl i qua].it.at.r; .acne-
tiques de l.es reines". Perque,
aix:i oom les ahel !es obreres tenen
i j n a v i d a m i. t j a n a d ' 1 1 n s q \ \ a ra n t a
d .1 e s , 1 o s r e i r i e n p o d e n a r r i h a r a
viure fins als oino o s i s anys.
Ara be, Ia seva max,irna fecunditat
esta dins el?; seus dos anys
primers de vida. A pari .ir del
t e r o e r a n y ! a s e v a f e r. i 1 n d i t a t v a
d i s m i n u j n t constantment f i n s arri-
ba r a d e s a p a r c ; x e r t o t. a 1 m e n t a m i -
un f:inaJ trap.ic t>e.r ]>i oat-ra.
Altren vegades pot sucr-eir rjue
Ia reina tengu.i els ovaris en bon
estat i fecund-.', pp.ro s'esgoten
els espermatozoides que va reco-
l l i r durant el seu vol. nupcial . A
les hores, t.ot.s e!s ovets que
a n i r a d e p o s i t a n t d i n •-: 1 e ;; c e 1 • 1 e t e s
de Ja bresca, seran no feound,-it.r,,
i per tant, donaran origen única-
ment a abei lots . acabant ii"'u.nLment
en 1 a caera.
Una altre conseqüència preu de
Ia poca fecund:tat de Ja reina és
el que les abelles no son sufi-
c.ients per oubrir o guardar totes
les bresques de Ia capra . í.lavors
les abel.les, tristes i decaigudes
a b a n d o n e n 1 a g 1i a r d i a , m e n t r e s
e n t r a c u c a ' ( sa. me.
n e 1 • 1 a ) i e n p o c s d i e s a c a b a o n
tots, Ia caera, deteriorant molt
greument els quadres i parets de
Ia caseta.
Per altre part essent totes
les abelles filles d'una mcHei.;-:a
reina, gaudeixen i pateixen de les
bones i males qualitats d'ei Ia. Dp
Ia reina dependeix que siguin
funeres o vagues, el que sien
irritables o oacifiques, el que
B Ì i''fl pOC O F ! l O j t. rí'F. ! -;;t p ; > , t S ci "I £•?;
ma i ã 1 t i r.;-; . . . Per - t: oi. a i xo , t n t bon
. : ¡ p i cu ! to r r : , = j d e - ; p > h r f > [ : o r i r r o l n r
1 p î ï seves re i nes ret i i ' . , ' i l ¡ e;; ve-
1 .1 es (mes de dos a n v - ' , e I i ir; : n a n !
1 e t.3 p o c f e c u n d e :-•> , 1 i • s m e : '. i r r : t ,;i -
t) ] e s , 1 e s p r e s on e r r -v p e r n a t e j a r
Ia caseta i les b r e s q u e s . . . ,ia que
o a n v i a n t J a r e i n a , canv ia tot. < • ;
modo d ' e s s e r de I a cae ra .
l..7i re.iriíi va e > m i t J n t c o n L i n u . - i n t
d i. f e r e ri t e s f e n o r o m e s C e m i s s j o r, :-
b. ioqin in . iquer . c l e ea rao te r o l f a t i : . i )
i m i t T . i n c. a n t e I 1 e r; d i r i .g e i. x i
c o n t r o l a de m.-mera í i U í o n i a t í c . í t ' o t . r i
1 ' ao t i vi tat d ' una <. :aera . Ouan
aques tos fenoronies no -.".ori prou in-
t e n s r s , f a l . l o i . - i i n t i / r - . : o m u n i r : a c i r
d .i ris 1 a cc.) 1 on i a < i e t e rtn j n<.> n t una
a c 11 v i t a t. t- (D t .i 1 m e ¡ 11 ,-i < \, .1 rq i .j ¡ c a .
La r e i n a , durant , tot . el r,eu
e s t. .i t 1 a r' v a t i < ; C r- i n : ; d i o ;; p r i m e 7 • r
de Ja seva f x i s t e n c i a > , i < ï u r a n f
t o t a I a seva a d u l t a v i d , a es a . l J -
n ; en tada •-! I a boca . - j i n h > i . - ( ) e a r e a l
per un p p t i.t i _ r r i . i p . d ' a b e l H 'S co r l . e -
sanos . ¡''e .! ¿< i' .i de 1 ¡ i a 1 i
c ( : > n s t a n c i r i d ' a q u e s t . a a l i m e n t . a c . i o
d e p e n d e i x I a bona s a l u t j p roduc -
t i v i t a t d e ) a r e i n a . Tot; ¿ - i p i c u l "
t o r s a n m o l t q u e h i h a r e i n e f >
grosses i v igoro r . r s j n ' h i ha dc-'
ma.gres i raqu i t i quen .
E x i s t e i x e n d i f e r e n t s «¡rtodes
p e r c o n t r o 1 a r 1 ç s r e i. n e s . N ' h i h fl
que son un poc coir ipl i c < i t s , rnc<irvi
q u e rn o i t s e t' i c a e o s , o \ .i e s u p o s e n
un a b on a t? s p e r i e n c i a v e T" 1 ' a p i f, \ ¡ 1 -
t o r . Però n ' h i h a d ' a l t r e s mes
s e n z i 1 1 s i pr. ' iet ics que es\ ^n ¡>
] ' aba s t , (je qua i. sevi . .>l .3P ; cu ! tor .
R1=; ,"/: ornpi.i R-*} rt<.c ! o
PORRERENCS
1 '>
DE PRIMERA:
Fa estona m'havia proposat
treure a rotlo una persona
porrerenca i donar-la-vos a
conèixer.
Me sap greu que a pesar de1s
esforços fets respecte a això, no
pugui coroplir-ho d'uria raanera
satisfactòria, així com volia.
Bl més fort rai steri ; m t 1 lor
dit, silenci, no deixa sentir, ni
poc ni molt, daquest personatge.
Anècdotes captades en ma
.loventut, me feieri sospitar uria
iinatge un poc rara, me:; aixi com
ha anat madurant els oorieixementr>
daquest porrerenc, cercant i
demanant, a un i. altre, he
besllumat una humanitat profunda,
carregada d hurai1 i tat, un
convenciment de Ia fe que
professava 1 que, com a sservent de
Déu, havia de fer més viva.
Es Capellà MoIa, D. Joan , D.
Juan José Iganacio Mesquida
Sastre, va néixer dia 19 de gener
de 1858. EIs seus pares eren Rafel
i Catalina. Fou ordenat sacerdot
pels anyt3 1890. Havia estudiat al
seiuiriari de Ciutadella
Que feu aquest capella per
sobresortir per damunt dels
altres? Vertaderament. era d
potatura alta, encarnadura soca. A
part de Ia seva missa diària a 1
hora oorreíiponarit, a Ia missa
major dels diumenges alternava amb
el senyor Aridreu Miro (oapeJlà
Ternal) e! càrrec de subdiaca,
cantant. aquelles epístoles, que
mes que cantades eren. . . , bé, no
sé qué dir. De cantador Don Joan
no en tenía res.
A les processons de dominicà,
de Ia bul·la, del Rara i altres,
sempre amb el paper de subdiaca
duia Ia creu processional.
Capellà l l i s , no predicava ni
confessava, això és tot? per molta
de gent, si, per quaJoú més fou el
capellà que regalà Ia candelería
de plata. Potser això ha €?stat el
que m ha inoentivat a cercar... no
«e qué, per saber qualque cosa més
d ell .
A ca seva no tenia llum
elèctrica i Ii bastava Ia claror
del foc, sinó tenia mngú a casa.
En certa ocasio. unes persones
aiiareri a ca seva. El raot.ju era que
els havien dit que havia deixat
quatre beques a] Seminari
Conciliar de Sant Pere de Palma
per quatre estudiants de sacerdot
porrerencs. Entraren a Ia casa,i
trobant-la a l<«s fosques pensaren
si shavien equivocat. Mes al punt
sorti amb un llum d oli Ia figura
inconfundible, traç dasoeta, casi
anacoreta. Mig aporugades i
dubtant que aquella figura
fantasmagòri ca, caracteri tzada
aquel 1 moment per Ia pobresa, car>i
de solemnitat, pogués donar quatre
beques al seminari. Li exposaren
el motiu de Ia seva visita. Amb
solemnitat, sense ostentació, els
dLguó que, efectivament, havia
depositat l.es beques en mans dels
superiors de dita institució, que
se posassiri en contacte amb ells,
que per part seva liinica condició
que havía posat era que fossin
seminaristes pobres que río
poguessin pagar Ia carrera i que
fossin porrererici;.
El senyor Miquel Janer un dia
J i mogué conversa p>er fer-li dir
el que Ii havia costat Ja
candelaria, i Ii diu:"Una dona
raha coraentat: a Don Joan Ii deu
haver costat un dineral aquesta
candelaria". EIl contestà: "Idò ni
vosté ni aquesta dona no ho
sabran".
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Segons me conta sescolà
Miquel GiI, D. Joan río volia que
desfessin el conjunt que estava
muntat amb tres gravoms , perquè
volia que només fos pel culte del
Santissim. Ai.xi riomés s'havia de
posar per les quaranta hores (en
aqueli temps casi oad mes n'hí
havia). Tambe feia comptes
r;orapletar el joc de sacres i
cirials, í que només sempràs pel
1 eucari st.i a .
aixo no demostra un fort
esperit de fe, traduit
dadoració. demostració
al mateix temps callada,
seu Deu , amb
t. o t. a 1 a
que pugui, encara que
a les fosques, que el
qui espera tengui tota
encara que ell visqui
que per ell Ia millor
culte de
Si
sent i t i
amb fet
externa i
EIl volgué el
qui creu tengui
i l·luminació
e 1 1 e s t í gu i
seu Déu amb
Ia riquesa,
pobre; segur
claror, Ia millor riquesa é;; Ia fe
en el Senyor. Mostra inequivoca de
lesperit de sacerdot.
El tracte personal? Poques
coses se conten d e l l . A principis
36, tenia
les sacres
de plata,
de Ia guerra del
estalvis per encomanar
i els cirials, tarabé
fent joc amb el dibuix de Ia
candelaria (el dibuix està
inspirat en Ia fulla de Ia
carxofera i Ia tulipa que aguanta
el ciri amb Ia carxofa). Pero no
dubta gens ni mica entregar-ho per
les necessitats de Ia guerra. No
entrara aqui a discutir si Ia
guerra era bona o dolenta; sempre
ens pareix horrorosa. SoIs volem
destacar el fet humanitari d
aquest porrerenc que casi no sabera
que nomia.
Poc conversador, es limitava
a dir el que era estrictament
necessari. Era normal que a ]
església per assistir als oficis
de comunitat i>uiassin i H
entornassin junts bastants de
capellans, en nquell tempt; quan
eren una quinzena, perqué
coincidien a passar pc>r el mateix
carrer. Daqui aue es doriassin
diferents anècdotes, qualque
vegada provocades pel senyor
Andreu Miró (Capellà Terrial), í
més sabent el caraoter seriós de
D. Joan.
M h a contat l'amo Montserrat
de Ca"n Ros que una vegada
passaren per Ia drogueria, encara
Ia tenien al carrer Major n<-' 10,
on també hi tenien Ia columna de
benzina entre altres coser,, í
tambe rateretes. i fos que el
temptàn Ia curiositat o que el
temptàs el senyor Andreu, el cas
que hi posà e] dit i Ia reitera es
disparà, arab el corresponent "Ai!"
del senyor Joan, Ia cara de regiró
burlesca del senyor Andreu al
temps que Ii deia, casi esclafint,
"que ja t'ha aglapit?".
--»
Un día de brusca, el senyor
Joan, paraigua estés i roba
arregussada per mor dels
esquitxos, pujava pel carrer de
Calvo Sotelo, (ara Veiet). Quan
passava per davant can Gorí
Vaquer, en aquell temps era Can
Font des Crèdit, en Biel, un fill
de Ia casa de pocs anys, veiont
Joan mostrava els calçons,
tot astorat: "Ma mare, a
aquell capellà hi ha un
que D.
crida
dava11
homo í"
Anècdota, que per Ia
gràcia ens treu un somriure,
que pensant en tot el que hem
fa reflexionar i veure que D.
era un capellà, era un home
tot un HOME.
seva
peró
dit,
Joan
era
IV
Era o fou un home que pel seu
despreniment, Ia seva humilitat
(avui tan desconeguda, aquesta
virtud), per Ia seva trajectòria
aensiUa, Ia flpva apo^taaio
aallada però efectiva, bé es
mereix estar a Ia nostra llista de
PORRERENCS DE PRIMERA.
Don Joan Mesquida Sastre,
"Capellà MoIa", des don sou donau
als nostres capellans lesperit de
pobresa, esperit de fe, lesperit
de servei que vos teníeu i que
predicàreu.
Des daquestes retxes
honram considerant-vos
porrerenc de primera.
ens
un
JAUME ROSSELLÓ I VERGER.
GASRIEL GAYAMORLA
Enderrocaments Cisternes
Siquies Pous
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FAULES D'ESOPO
LA RABOSA I L'ASE
Un ase va trobar cert dia Ia pe.ll
d'un lleó i es va vestir amb ella.
Així disfressat va córrer per
camps i boscs, sembrant el terror
entre ela animals.
Havent descobert a una rabosa, Ia
va voler assustar i no es va
contentar amb llençar-se cap ella,
sinó que, al mateix temps, va
intentar imitar l'impressionant
rugit del lleó.
"Senyor meu, va dir Ia rabosa,si
t 'haguessis callat, t 'hauria pres
per un lleó, com els altres
animals, però ara que he sentit
els teus brams, et conec í no em
fas por i no deixes d 'esser un
pobre ase."
MORALITAT: A ^HOMB, CON A l'ASE,
SE'LCONEIX PBR LES SEVES ACCIONS.
BJ- _jP^ <i&i__I_#^ ? SBUS FILLS
Un vell pagés tenia dos fills.
Havent caigut greument malalt i
sentint-se morir, els va cridar i
els va parlar aixi:
" Fills meus, jo em mor, però
abans vull dír-vos que tota Ia
fortuna que vos puc deixar, i que
vos repartireu en dues meitats és
Ia granja í les terres, que desi<]
continueu cultivant, doncs en
elles, a un o dos pams de
profunditat hí ha un tresor."
EIs fills varen creure que el seu
pare parlava d'algun dobler
enterrat i així, després de Ia
seva raort, es varen posar a cavar
les seves terres pam a pam.
Cansats de cavar, no varen trobar
cap tresor; peró, Ia terra,
perfectament esterrossada i
remoguda, els va donar una
abundant anyada, que fou Ia justa
recompensa al seu treball.
MORALITAT: LA FKINA ES FONT DE
RIQUBSA.
LA RABOSA I LA CARBTA
Un dia es passejava una rabosa
per vin camí , quan va trobar a
terra una careta d'home. La va
agafar amb gran curiositat i,
examinant-la, va comprovar que
estava buida.
Quan ho va veure, Ia rabosa no va
poder reprimir Ia rialla, i així
va dir, burlonament: »,v: 'c<*nw'"
" Llàstima que un cap de rostre
tan hermós no tengui cervell!."
MORALITAT: DB RBS VAL LA BONA
APARIÈNCIA, SBNSB SBNY.
Vicenç
^
C.B.
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-"VIDA MUNICIPAL"-
A continuació, i com ja és
habitual en aquesta secció, vos
donarem compte de les diferents
reunions que ha duit a terme el
nostre Consistori des del passat
número de "Foganya".
El primer PIe va esser dia
12 de .Juny. Hi foren presents tots
els Regidors (excepte Miquel
Ferrà, que alegà motius de feina)i
Ia majoria ben encorbatats,ia que
es varen fer Ia foto de "fi de
curs". Destacarem els següents
temes :
-Sol·licitar a Ja Conselleria
ciObres Publiques del Govern
Balear Ia instal·lació de dos
semàfors a Porreres, un davant 1
Eocola Nova i l''altre a Ia Plaça d
Espanya,per tal de facilitar 1
acces peatonal als dos col·legis de
Ia ViIa.
-Felicitar al "Grup Foganya"
per 1 obtennio del segon premi
conseguit a Manacor amb ]a
Carrossa que representava el
"Tirant Lo Blano" de Joanot
Martore 1 1 .
Kl sf.>gon PJe va tenir lloo
exactament un minut després d
acabar l'anteriorment desorit,i va
cons i st i r
de 1"Acta
(Acta que
S e c r e t. a r i
màqu ma i
aprovació
ja
tot ) .
de Ia
per finalitzat
únicament en l'aprovació
de Ia sessió anterior
"per art de magia".el
d u i a p a s s a d a a
Amb Ia lectura i
mateixa es donava
un periode de
quatre anys de govern del PP, amb
'-'M a 1 oposició, i es passava a un
altre del PP-UM junts a.l govern
del poble (coses de Ia politica).
El Consistori nou va
prendre possessió dels seus
càrrecs el 15 de Juny. Recordem
als qui seran els nostres Regidors
aquests propers quatre anys:
-PP-UM: Josep Roig, Jaume
Martorell, Francesca Palerm, Pere
Mulet, Antoni Segura, Rafel
Picornell i Bartomeu Vidal.
CONSISTORI SORTNT
-PSOE: Miquel Ferrà i
Vicenç Juan.
-CP: Francesc Sastre.
-PSM-NM: Vicenç Marí.
D'aquest acte destacarem el
següent :
-Una anècdota: En Pere Mulet
es va deixar les ulleres a ca seva
i en va haver dinventar el que
estava "llegint" quan prometia el
càrrec,
-Un discurs fort: Francesc
Sastre va explicar els motius del
seu vot. -en blanc- dient que, per
una part podrien haver recolzat a
Josep Roig per a Bat.le, -perquè
Ia ]].ista més votada i
programes de CP i de
quasi idèntics, peró
recolzaven perque "no
havia fet pràcticament res durant
quatre anys, i perque havia
governat d'una manera pso>udo-dic
tat.orial i quasi oligàrquica".
-Roig, Bat.Jf: No rn vc,
sorpreses: Josep Roig:7
Ferra:2 vots; Vicenç
; en blanc : 1 vot.
h a v i a e s t. a t
perque els
PP-UM eren
q u e n o e 1
haver
vots; Miquel
Mari vot
serà Batle quatreAixí , Josep Roig
El Batle va prendre Ia
agrair Ia confiança i
anys mes
oaraula per
el discurs deper criticar
Francesc Sastre ("els meetings es
fan abans de les eleccions,
després el que compte son els
vots", digué).
-'»
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-"Començam bé": Vicenç Mari
va voler prendre Ia paraula per
agrair també Ia confiança dels
seus electors, però el Batle no Ii
volia donar Ia paraula,
inicialment. Ja veurem que
passarà, però sembla que les
relacions PP-UM i PSM no seran
precisament tranquiles.
El darrer PIe que tractarem
va tenir lloc el passat dia 2 de
Juliol, amb aquests temes
destacats :
-PSOE i PSM rebutjen formar
part de l'equip de govern: Miquel
Ferra va declinar loferta de
gestionar les arees d'alumbrat
püblic, futbol i avooador de Son
Mora Negri,dient que "del pastis
que el Batle reparteix a rai només
em toquen ses mosques". Vicenç
Juan tampoc va anoeptar una part
de làrea d educació. Vicenç Mari
va rebutjar 1 'àrea de parcs,
jardins i repoblació forestal,
dient "o n'hi ha havuda
f o r e s t a 1 ?
fer
estant
de repoblació
estima més
construct iva,
mai aquí
; Ma ri s
opos ició
a les
-EIs Plens Ordinaris cada
tres mesos: Amb l"oposicio de
PSOE,PSM i CP., es va aprovar Ia
proposta del PP-UM consistent en
que els Plens Ordinaris es facin
nomes cada tres mesos. Això
significa que els
nomésoposició
preguntes a 1
90 dies,
preguntes
i a
equ i p
que
Grups de 1
podran fer
de govern cada
els "c>recs .i
únicament es poden fer
als esmentats Plens ordinario
Així, el PP-UM anira a "Io còmodo"
i es evident que no l'interessa
massa que l'oposició Li faci
preguntes.
diferents comissions informatives.
»
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Únicament Francesc Sastre va
acceptar l'àrea dinspeccio
sanitària (no oblidem que es
manescal).
-El nou equip de govern:
-Hisenda: Jaume Martorell.
-Urbanisme: Pere Mulet.
-Sanitat i Accio Social :
Francesca Palerm.
-Cultura,Educacio i Fsports:
Rafel Picornell.
-Festes: Antoni Segura.
-Agricultura: Bartomeu Vidal.
-Govern i Régim interior: Josep
Roig.
-Tinents de Batle: Jaume
Martorell, Bartomeu Vidal i Pere
Mu1 e t .
I aixo és tot, de moment.
Enhorabona a tots i sort, que
fa 1 ta e 1 s h i farà.
GORI BARCELÓ.
C 0 N S I S T 0 R I
Josep Roig Salleras Batle-President
Jaume Martorell Cerdà 12 Tte.Batle
Bartomeu Vidal Soler 22 Tte.Batle
Pere Mulet Miró 35 Tte.Batle
Miquel Ferrà Gomila Regidor
Franciscà Palerm Gornals "
Francesc Sastre Mora "
Vicenç Juan MoIl "
Vicenç Marí Sastre "
Antoni Segura Fuster "
Rafel Picornell Manresa "
Nicolau Conti Fuster Secretari
--»
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COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTES
Comissió Informativa cTHisenda
President: Jaume Martorell Cerdà
Comissió Informativa de Govern i Règim Interior
President: Josep Roig Salleras
Comissió Informativa d'Agricultura i Ramaderia
President: Bartomeu Vidal Soler
Comissió Informativa de Cultura, Educació, Esports i JoVeyiTucir
President: Rafel Picornell Manresa
Comissió Informativa de Sanitat i Acció Social
Presidenta: Franciscà Palerm Gornals
Comissió Informativa de Vivenda, Obres i Urbanisme
President: Pedro Mulet Miró
DELEGACIONS CONFERIDES
-Delegada de Sanitat i Acció Social: FRANCISCA PALERM GORNALS.
-Delegat de Cultura, Educació, Es—
ports i Joventut: RAFAEL PICORNELL MANRESA,
-Delegat de Festes Populars: ANTONI SEGURA FUSTER.
-Delegat del servei d'Inspecció Sa-
nitària; FRANCISCO SASTRE MORA.
,>.:>.
INFORMA LA
POLICIA LOCAL.
Dìa 18 de maig una furgoneta
PM-0181-BB v a s o f r i r un ancident a
]es voltes df> r>c>n Mas (carretera
de Montuïri) Per retirar-lo va
esser necessaria una grua (Gruas
Verger) . Com que 1 afeotat havia
estat el 1 sol , no es va t'er cap
tipus de gestió.
- A lhorabaixa dr>l d i a 'S.2 do_ maig
es produïren dos accidents de
tràrisit. Un, a Ia carretera do
Vìllafranoa, a La volta anomenada
"de sempedrat"- EJs afectats
foren Don Joan Gi] Rigo, conduct.or
del ootxe PM-9fS7/4-AF, i S.M.M. do
Villafranca, conductor d u n a moto-
cicleta. Per altra banda, a Ia
ronda, el cotxe PM-2185-P>C se bota
I stop de Ia oarretera do
Mont i -s iori .
- Kl 3 (Je .iuny C1S va produir 1 es-
buoaraent d u n a paret a Ia
carretera de V i l l a f r a n c a , la qual
feía perillosa Ia circulació per
aquell indret. Per part d a q u e s t a
p o l i c i a i els operaris de 1
Aiuntaraent posaren e.ls mitjans
perquè es resolgués e.l t>robleraa.
- d i a 10 do iiiny t".-; produïa n "Ia
tenda de oomestiblps de oa n Gu-
r'io un robatori . d p J n qu<? r - . e n dju
"a ma armada" dos i n d i v i d u s
amenaçaren a Ja madona amb un
g a n i v e t, d e g r a n s d i nt e n s i o n s .
- d i ei 1 3 d p ;i 11 n y a 1 a r. a T1 r e t P r a d e
Villafranca un camio P.M.6092-An
C!ol'lisiona amb un t.urirnp.pG>ro no
hi va haver cap f e r i t .
dia 2b dr iuny un vr>"i dol ('./
C r i s t o b a 1 c c> 1 ò n v a a v i. 3 a r q u f? a 1
"Pu d o m i c i l i hcivien entrat tren
donna dp rau.i eitana. que una
vegada sorprer.ps manifestaren que
n o r o b a v <? n r e s i cr i. ¡ p h .3 v i e n o r 11 r a t.
P e r n p c e s s i t. a t. •-, {> p r s o n a 1 s . p p r
part d aaue;;ta, pol jcia local foren
d e t. L n g u d c r> a 1 a u t o c a r d e 1 i n i a i
conduïdes al quarter de l>-j suarda
c i v i 1 p, «. r r o s ci r 1 e r, a d j 3 D o c? i < : i c i
1 u d i c ). a 1 .
d i a 2 6 d e ] 11 n v un agent. d
a n u e s t a p o 1 i c i a 1 o c a 1 , v a
i n t r r v p n i r a 11 n a b r- o g a d c • v f > ï n ,n t s
al r:/ Ponent, p] m n t ] i j va venir
per Ia per Id dpr.narrpga d un
tractor, ppr sort Ia cosa nu va
anar a majors, però si que va
esspr unpoc moguda.
- d i a ï 1 d p
les primeren
;i u 1 i o 1 c i n c i d i n t- , i ni 1 >
c a 1 o r s d p h o n d p
ps va p rodi : j r
1 a f i. n o a d p i r a f ,a 1 ,
dc-: M o n t u ï r i , q u o va
a p a g a t r a p i d a m p n t .
i ] r i i n c < '• n ; i ¡ a
I a o n t - 1 f c i • m ^
podpr pRKov
- dia 17 es va procpdir a tancar a
¡.j circulació el carrer '->.Ramon i
CriTal amb motiu de lea obreR de.l
Roser. per tant aquest ocirrer
romandrà tancat. fins acabar 1er.
obres.
- dia 24 de juny aJ mat..i es produí
un -nou incendi . Anu^:-.ta vpgada ,1
Ia carrptera de Villafranca ¿i Ia
finca do son O L i v e r , davant.
Davarit Ia impossibilitat de
poder-lo sufor.ar < - = l guardià avisa
c-'ls bombers, esl auaJs vingueren
del parc de Felanitx i de
LLucrnajor.no cal ,-¡':r qup nquest
any 1 aiga caieuda a.!r, mesos d
hivern ha afavorit que els camps
est iifupn plnns d herba seca i que
ai.<o ;-;uposa Pxtrr<mar .'!or.
f. rpoauc i ons .
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ESPIPELLANT ELS MYS
II ÈPOCA N 9
Un dels costums que hem perdut
al llarg dels anys, per mor del
progrés, nanví del sistema, que
sense aturar-se i de manera inexo
rable, camina trepitjant .i
destruint, maneres i tradicions,
és: " Estar a Ia fresca ".
De bondeveres que me satisfà
avui, recordar amb aquesta
espipellada estiunca un fet o cos
tum, encarnació per essència do
dialeg familiar i estiuenc, agra-
dable, delitós...
I tant com em plau, recordar,
quan a Ia fresoa,asseput a damunt
el portal de pedra, per estar més
fresc, i no tombar, esoobletjar
amb veïnats, familiars i inclús,
arab Ia gent que passava pel
carrer.
" Bon vespre! que preniu Ia
fresca?
" Si, í no en fa gens ni mica.
" Uii no frissa d a n a r a ooJgar
ets ossos amb aquesta calor.
Daquesta manera amb salutacions
ì escomeses passàvem les vet3ades,
o bé amb una conversa llarga i
precisa, o arab coverbos í bromes.
Era freqüent que passa» qualque
esbart de jovençans cantant "Una
taringa de tot es carrer" La
ingenuïtat del jovent es bastant
espavilada per saber-se amotlar al
que sia i treure divertiment i
regositx del que sia. Potser ara
massa teledirigits amb modes
ridícules i absurdes, que l u n i o
que fan és matar les arrels d'un
poble i el seu viure tranquil ì
assossegat.
Pot esser que més de dos em
trobin retrògrade o estancat amb
cercle reduít.
Un poble, vull dir Mallorca,
que sha projectat cap a 1
exterior en èpoques pretèrites,
com a guerrers, coriradors,construc
tors, mariners, governants.
artistes,...Tant té si repassau ]
història amb llibres com si contem
plau €!ls monuments, obres,i
petjades escampades arreu del món.
Un poble,Vull dír Malloroa,amb
aquestes caractéristiques, no té
perqué haver de perdre Ia seva
identitat; i pobre, mesquí, desgra
ciat del qui destruexí Ia vida
característica de nostra terra.
El benestar temporal que
ofereix el progrés actual, car el
pagaraii els futurn poblador", d a -
queíxa 1,e>rra que mes que j l l a de
Ia ea!ma pareix un treboli d esca-
vadores desfent niontanves plenes
de nuvols de pols i camions
presportant a ailres redols per
s e su i r d e s t r u a n t .
Més que Ia pprla de l.a
mediterrània. nota i lluenta,
v e r d a c o m u n a e s m a r a .y d a
enrevoltada de cel ! mar biavos
com un topazi, aguantada voH.r<nt
voltant per Ia saboner-.-i esr>onerosa
or>',ii ni a damunt nanar •..'. ay.uant,-u-..
P a re i x u n p i 1 o t d a s f a 1 t , m i 1 1 o r
di t , com s ; Ma 1 Ì orra r.ri vnl 1 ant ,
mostras el seu inte-rior negro ;
amargat de tanta df*:wi--ntura J
i n 1 1 1 s t i c. i a a i ¡ e .1 i f a n .
Len vetlades a J a frer,<-a, que
t-.enien aquel.l sabor, canola, amis
tós . p 1 ac i t. , i t ranqu i 1 , com una
ombra allargada de garrover o fi-
guera , oonv i dan t a 1 repor-, .
Eren les vetlades d estiu a Ia
freroca 'iina nonvidada a! diai<..'g i
comunicació entre Ia f a m i l i a , llaç
dolç i enperariçador pc>T' les pare-
lles,asse.a:udes un poc mes l.l.unv.
poro a 1 'aba;-t de ] 'ul lada cie ia
sogra sempre v i g í lant per om" n
una escapada al senibrat...Quantew
i 1 • 1 > i s i ;.-. n s e s c r e a r e n a 1 r e s p J e n -
de .la l l u n a , ;Mucions que ara es
desconeixen ner tenir ma's-r-a. a ma
el rrieniar delitós de ]a parcll^
cque s e s t v ma .
--»
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Remolins de cadires a davan los
cases, qualque vegada agafaven la
cadira .i feien el rot1o més gros;
no hi havia perílJ de que un cotxe
els enganxas ni que un motoret
brusquer fes aixecar depressa a Ia
rot Iada.
Sovi.nt a qualque oasa, estant a
1 a f r e R r. a , p.-) s r, a v e n e 1 r o s a r : , n i
perquè dir que no estaven empe-
gueits, El jovent 1 acabava de
dormit; per aixo ¿t vegades els
feien dir a davant, llevonses era
l"hora de fer les desenes de set o
v u i t , si Ia padrina més piadosa no
comptava i deia t en Taltr>n tres.
Les vet.lades a Ia fresca,
plenrs de t.ranquilitat r,ilenniosa
,contemplant les estrelles, Ia
lluna, o els dragons baix el 1 lum
dels capdeoantons, esperant
qualque mosoart o papal lona .
La tranquilitat de les vetla-
des d estiu només era sorpresa per
qualque timbre de b.icicleta per
alertar els al·lots que juRavem als
quatre? cantons, o al sol i Ia
i í i i Ki Ft -, t T ii '~'¡ ï'- ñ íi fi H Tl t. 1 ä Q 1 H T Q T <~\ fi í
'üortal d'ut'n <-^"..u .im'h ì-.ì '"<r,nsabu
da cançoneta; "Estic a n'es sol i
no puc dir bou, estic a sa 1 luna i
no podem dir pruna". El temps que
1 ' a 1 • 1 o t e r i a i u g a v a , e 1 s g r a n s
seguien les sevos converses:
"Què teniu mo.ltes d'ametlles
enguany?
"No fa 1 larg i son molt, males
de tomar i liavors, que tenen moli:
de poi.
"Que has sentit a dir que na
fulana s'ha de casar7
"1 aquesta és vera!
"Vàren trobar en fulano rotaant
venci sos ?
"Les hi haurìon de fer peniar
pe1s col 1 . . .
"Divendres mos n'anam a Ses
Covetes; Que hi v€jniu?
"Esoerarem a s'altra setmana.
A Ia fresca es ventilaven totes
les qüestions, i d'un veïnat. a
l'altre, tot arribava a donar Ia
volta a Ia. v i l a , a mes de repetir
dins el forn o dj.ris Ia peixeteria
tot. quan s'havia oomentat; pentura
corregit i augmentat.
Un altre record, una espipe-
1 lada avui a un altre fet. que
rompia Ia monotonia de les vetla-
des d'estiu a Ia frenca.
El so de Ia tromppeta o el toc
d e 1 t a m b o r , e r a e .1 s a i R q u e p e r
ordre del batle feia a saber que:
"per haver perdut. o trobat, es fa
a saber que es donarà alguna cosa
de tropis" -"cal lau, que fan una
crida"- era Ia veu de tothom. Es
rnal era que Ia crida havia acabat
i encara es sentien les veus de.ls
que rìemanaven s i 1 enc i , 1 1 avonces
venien les corregudes. 0 dels eg-
caboteils, peeau uria cîorreRuda a
veure que diu Ia crida o Ia
parella festetjadissa, que amb
escuses d'allunyar-se de les mira-
des impertinents de Ia sogra,
s'ofer.íen voluntaris per anar a
e s c o 1 t a i" 1 a c r i d a .
EIs al·lots normalment malement
entenien el que deia el saig, i
les parelles no arribaven d'hora,
si be, una veïnada enderrer de
qualque coverbo s'acostava per dir
allo de Ia crida; manco mal. si no
ho deia girat i de pas s'ent.erava
si En Pere o En Pau seguien en Na
.7uanita o amb Na Peret.a.
N i t s d ' e s t i u a 1 a f r e s r- a p .1 e n e s
de tranquilitat. i sossec, que el
progrés i el canvi del sistema han
esborrat de Ia nostra vida. ;.No
resultarà massa car el preu per
v o 1 e r d e i x a r d ' e s s e r n o 1 t r o s i
començar a ser... qui sap qui?.
Ma11 orca, i 1 1 a de 1 a ca 1 ma. . .
Mallorca, perla de Ia Mediterra-
nia. - . Records d'un passat, que
amb les espipellades d'avui recor-
dant les fresquc->s vetlades d'estiu
per bé o per mal, he rememorat,
sabent que el progrés destructor,
tanmateix te massa poder i massa
força.
Ni alè em queda, qun un nuu
tenc a Ia gargamella veient morir
Mallorca a mans dels seus propis
f i 1 3 s. . . ni e 1 è. . . me. . . que. . . da
p e r . . . d i r . . . A . . . d e . . . u
M A L L 0 R C A /
Jaume Rosselló i Verger
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Coneguem el nostre entorn
"Son Moranegrí"
¿Quin porrereno es que no ha
sentit parlar mai d'aquest raoò
situat a Ia tramuntana de Porre-
res? .
Gairebé tothora ri'ha parlat i
en segueixen parlant, però no són
tants els que s'acosten a oonéi-
xei—lo; jo idó, picat per Ia cu-
riositat j arab ganes de donar-lo a
conèixer tal í com està, em vaig
atensar íuntament arah un company a
veure aquest lloc.
Després d'havt*r fet uns tres
kilometres pel cami de Ses Ànimes,
trobàrem una oímeritera, Ia de'n
"Capbaix", desgraciadament abando-
nada ;
més endavant una altra, Ia
de "Ca'n Feliu", aquesta en estat
de ruïna, denigrada pel temps, i
les instal·lacions. . . com que
hagués de funcionar encara, raal-
dement que estigui tot rovellat.
Davant aquesta fabrica de ciment,
dos forns que encara fumejaven,
ens cridaren l'atenciò, són els
que pertanyen a Ia cimentera "DeI
Campaner", on s'està actualment
cremant Ia pedra per dur-la a Cam-
pos i convertir-la amb círaent;
(prova inequívoca de Ia calidat de
Ia nostra pedra).
Amb Ia visita a les antigues
instal·lacions ens nadonàrem que
antany havien estat plenes de
vida;ara, només queden unes
oficines d'on tot 1 equip
elèctric, ubinat en una gran
pantalla de marbre, controlava tot.
el funcionament. de les
instal·lacions. Més endins, unes
parets negres ì fumejades denoten
Ia cremadissa de papers que allà s
ha produït; una vivenda completa
destrossada, abann, suposam que
ben arreglada i que ara els
romaguers invadelxen els
silenciosos, tranquils i ruïnosos
estatges. A veïnat de lrr,
vivendes, una cuina amb un
escaJfapanxríï, anib uria gran cuina
de fusta, denota Ia vida activa
que allà es dugué a terme
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Allà observarem les quasi bé
cinn quarterades "tudades" on s
ubiquen les oimenteres; aigua
estancada i pestilent: on farfa-
lloris de granota verdosos grane-
llaven... Allà vaig recordar
conversen sentides de persones
majors que contaven que devers
l'any 'i6, les oïmenteros donaren
feina al poble i gràcies a això
raolt:es families puibsistiren a
aquella guerra.
CaI deraanar-nos:
-¿ Quin fou el motiu pel qual
l'elaboració de Ia pedra de les
oimenteres porrerenques desapara-
gués i pogués subsistir una
fàbrica externa?
-¿Quins interessos remarcats hi
pogue haver?
- Qué o qui pogue estar implicat
amb aquest periudioi per al poble?
¿Per qué una font de producció
tan beneficiosa pel poble
porrerenc ha hagut de convertir-se
en el f€?mer del poble?
-¿Per qué una pedrera don es
treia Ia matèria primer vital pel
funcionament de Ia cimentera, font
de jornals i ingressos familiars
ha hagut de reduir-se al clot
iramurid i putrefacte?
Veient que es feia tard, con-
templarem amb nostàlgia Ia quanti-
tat iraperisable darbusts, herbes
florides amb colors que mai no
hauría sospitat. Ah! em sorprengué
Ia quantitat
Ia paraula- d
i salvatgines
çant Ja vista
intensitat el
abundosa -dispensau
excrements de conill
d'altres classes.Al-
per abarcar amb més
que menrevoltava,em
va atreure Ia visió captivadora
del poble de Porreres, emmarcat
pel Puig de Son Redó i pel Puig de
Monti-Sion; llàstima
sa mossegada de Ia
romp Ia bel Ia
panorami ca.
de 1 horroro-
gravera, que
i verdosa
TONI MATAS.
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ESTATUTS DEL GRUP FOGANYA.
(Continuació).
GOVERN DE LA SOCIETAT.
pÄpfrOL^TicTr
ARTICLE 10.- EIs Òrgans de Govern de Ia Societat són:
Ia Junta directiva i lAssemblea General.
ARTICLE 11.- La Junta directiva estarà integrada pels
següents membres: President. Vice-president, Secretari,
Tresorer i Vocals en nombre de tres. Seran triats per 1 As-
semblea General, el càrrec de President i sis membres mes;el
President triarà, d'entre aquest« sis membres, el
Více-president, Secretari, Tresorer i els tres vocals.
Aquests estan facultats, a Ia vegada. per anomenar
provisionalment, i fins que es celebrin eleccions, quan per
baixa o per qualsevol altra causa es produís qualque vacant
en Ia Junta Directiva, i els oarrr>cn auxiliars que es; vagin
creant.
Tots els càrrecs seran gratuïto.
La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria
simple de vots i, en cas d'empat, decidirà el Prr>sident o el
Vice-president, quan actuï en rep_resentacio daquell. I
estarà vàlidament constituid<i quan estiguin presents dues
terceres parts, al manco, dels seus components, essent
imprescindible Ia presència del President. o del
Vice-president. Celebraran reunió, al manco, una vegada al
raes i sempre que Ia convoqui el President, o ho sollioitin
com a minim tres dels seus membres.
La Junta Directva ansumírà Ia representació del Grup
corporativament i, per delegació del mateix, sentendrà que
el President, o <>n tot cas el Vice-president, ostenta Ia
representació davant tota mena de persones, organismes,
autoritats, tribunals, corporacions i entitats públiques o
privades, ja siguin locals. Drovincials o nacionals.
1
ARTICLE 12.- Son atribucions de Ia Junta Directiva:
a) Desenvolupar representacions teatrals,
plàstiques i artiotiques, i fomantar lart i Ia cultura,
restablir tradicions o records i història de Porreres.
b) Administrar els bens socials, disponant
dels mateixos en Ia forma establerta pels Estatuts.
c) Executar eln acords de lAsserablea Gene-
ral .
d) Posar en coneixement dels socis totes
les gestions, problemos, aspiraciorin, inquietuds i projectes
del Grup Foganya.
e) Redactar les memòries anuals, <vl balanç
i els pressuposts.
f) Donar les altes iu les baixen dels socis
segons votació.
g) Dictar les riormes i les reglamentacions
dordre intern i exercir quantes funcions no estiguin
assignades a lAssemblea General.
h) Interpretar i fer complir els presents
Estatuts.
(c;ont ínuarà . . ) .
30RNEIG DE FUBITQ
FUTBOL SALA
¿9
L'entusiasme d'uns jove?, per
moure i animar Ia joventut de Po-
rr-eres, feu que s'organitzàs un
torneig de fut.bito. EIs promotors
no volien de oap manera que els
esmentacim, una vegada feta Ia
reflencio que tanmateix molta de
gent sabia que havien estat e l l s ,
feim extensiu el seu nom- a tots
els lPctors de FOGANYA.
Tomeu Mora, Joan Sastre, Da-
miana Nioolau i Josep Maria Sas-
t r e , t e n i e n e 1 d e s i t g d ' o r g a n i 17, a r
un torneig dp Futbol SaIa, pero
estaven al marge de com començar,
acudiren el conegut mestre de
Verge de Montission, Aritoni Tous,
deportista i coneixedor dels in-
tringul is del futbol, qui 1er,
a c on s e 1 1 a i d i r i g i .
La propera passa, convocaren
tots els que altres vegades havien
pres part. amb tornei.jos de Futhol
SaIa i totfi .1unts nombraren una
comisiò on hi prengup part un
representant de cada equip, el Is
són els que en d e f i n i t i v a han
organitzat el torneig i s'han
encarregat de que tot anars enda-
vant .
Una proposta ben acollida diris
l'àmbit juvenil i esportiu.
Constituida Ia comisio és nom-
braren els equips a nombre de
onze, qvie han anat, m i l l o r dit van
encara ara iugant i disputant els
diferents enfrontaments amb molta
animació, deportiv]dat, i parti-
c i p a c i ó d e p ú b 1 i c .
S'adapta el reglament, procu-
rant simplificar, per mes facili-
d a t d e 1 s a r b i t s ; u n a v e g a d a p r e .s o s
t o t s e 1 s a c o r d s i a c c e p t a d e s 1 e s
condicions> començaren el torneig
dia 13 de Juliol, no posarem tot
e 1 c a 1 e n d a r i p e r n o e s t e n d r e r - m o s
de demés. Si br- els diferents en-
frontaments s'han disputat durant
26 dies, jugant cada dia dos o
tres partits, aixis que s'hauran
jugat un total de 55 partits.
Qua Ruanvi el millor!
MEt*l-f*a^
TELEVIDEO^\
C N
^
CA'N
3
SALA,2 * TeI. 647148
RQRRERAS (Mallorca)
30
Treu cap treu maga
Cap de recotri amb ses xafarderes,
ell no en sortirem.
- I ara quin bereiol t'ha pìcat?.
- Mai més ben dit això de picat,
perquê tu, Madõ Clemens, me vares
vendre Io de ses fulles de fasser
per por de ses pímdes des al·lots
quananaven a jugar a sa plaça cLes
"toros" o Io que Ii vulguis dir i
tota 3cL història de si eren dues
cleques que tenien bo.
- Desembasta. i pren aguller, no te
posis tan frenètica, jo ho sabia
de bona tinta.
- Be idò, m'ha aturada enmig de sa
plaça sa propietària de sa
palmera, me sents PALMERA, no hi
havia res de fasser, PALMERA,
d'aqueixes que ses fulles com un
ventall i no tenen cap puia ni
una, o sia que no sp podien picar.
No hem d'exagerar ses coses,
però tampoc )es hem de
 0 llevar
importància, no sigui que hi hagi
més xafarderes que ses que mos
pensam, a requepelletes de
punyetes, jam'ho has fet, dir.
-Sa veritat només és una, ses
fulles no picaven, peró n'hi ha
que sempre cerquen posar engrut, i
una altra cosa, sa fulana o Io que
Ii vulguis dir, però te nom i
llinatges, no feu esmotxar res, Io
que passà, que amb sa ventada que
feu totes ses fulles seques que
tenia sa palmera caigueren, per
havia moltes.
i per això ja ho podien
lloc públic, si tots els
qualque cosa per cremar,
així, cada dia hi hauría
cert n'hi
- Punyeta
dur a un
que tenen
ho fessin
binerbo.
- Idó tu que feries, tu que ets
tan perfecta -
- Punyeta, punyeta, passa es camió
a replegar es fems, segons quins
objectes cada primer dissabte
de més si avisen a s'Ajuntament
passa un altre camió i replega Io
que ha tret.
- Be,queda aclarit, ningú e$motxa
cap fasser, eren palmeres que no
tenien puies, només era una i quan
hi va anar a cremar ja no hi va
haver res.
- Però també convé que sàpiguen
que sa plaça des toros no es un
lloc perqué cadascú hi dugui
trastos''pel seu compte.
- Ni que estasses esquitxada de
verí .
-Bon toc em dones, s'altra dia era
a cercar caragols i manco mal que
m'avísaren d'hora que havíen
esquitxat ]es voreres, arribarem a
no poder menjar res tranquils, o
haurem d'anar cada instant a sa
farmàcia.
Ara que l'anomenes, me son
fitxada, més de mil vegades que
quan granen sa carrera depressa,
depressa, foten ses granadures e
s'engolidor, ara pensa, llavonses
troben raro si ses clavagueret
s ' embossen.
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I ara que me dius. I qui ¿s
tan mala cosa?.
A poc a poc, f>& pecat RO
r, però es o sa
Però si aìxò én un dosastr«?.
Que trobes que està molt ga
»esta arreplegada de bosses
ras, a un caramull es temps
camió PS « buidar, J 1 avoi
3da es llevar que queda,
rgoriya .
3pno, bono no acabarem mai.
És que saps que n'hi ha
-ret a esraocar, i quan m'hi
pas gust i tot .
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ENTREVISTA A D.
GUILLEM NICOLAU
MONTEROS
El passat 16 de juliol, amb 1
intenció de fer una entrevista a
D. Guillem Nicolau, devers les iiou
i quart del capvespre, arribàvem
fins a casa seva.
Arribarem junts,oom aquell que
diu, ell arribava de foravila, per
cert, de molt mal humor .
F.ns contà, raentres, mentres
ens dona peu a que entrassira dins
Ia casan quc> Ii havieri robat les
pomes grosses d unes pomeres
joves. N'hi havien robat, calcula
el ] , uns 150 qg.
Meritres Ii fugia l"eroprenya-
da" ens convidà a seure, ens
preparà dues cadires, i Ii
començarem a demanar sobre Ia seva
, interessant i intensa vida.
P Que nomeu ?
R. Guillem Nicolau, àlias
Monteros
P Quin ariy vàreu néixer?
R . 1 any 1910
P Com è que vos coneixen per 1
amo En Guillem Monteros?
R. Perquè el meu padri ja Ii
deien, .jo estava molt arab el meu
padri í també raho varen dir ; en
canvi a Ia meva germana sempre Ii
han dit "Ginatda".
p Quina va esser Ia vostra
primera professió?
R. Vaig fer de fuster amb em
Guille Fosser, però llevors els
fusters ariaven raolt malament, i em
vaig trobar que no sabia per on
havia de prendre, Ia vida de
fuster només enra va durar tres
ariys 4 1920-1923) .
Fent un parèntesi direm que
l'arao En Guillem ens contà que els
deu primers anys de Ia seva vida
els va passar anant a escola .El
seu pare volia que estudiàs ,ja
que Ia seva mare tenia bastan
cultura,es normal venguent duna
famiia on hi havia un capellà;
però així i tot En Guillem no
volia estodiar, i als deu anys és
vva posar al tall de Ia feina.
P. Quan véreu que els fustera
no tenien feina, només tenieu
catorze anys, ¿Què féreu llavors?.
R. Llavors en vista de Ia que-
brada dels fusters em vaig posar a
fer de pagès amb mon pare fins que
em mobillitzàren per anar a]
"frente" a Manacor, i més tard, 32
mesos a Ia península.
P. Quan arribàreu, ¿Quina vida
vàreu agafar?.
R- Al 1942 em vaig casar, un
any més tard nasqué Ia meva filla
major. Anys desprès mon pare ens
reparteix I'herència, però però jo
vaig veure que Ia vida era molt
cara í que el jornal no era fet:
exactement per jo, i l'estrapel·lo
tampoc, aixi ès que vaig comprar
una botiga a Palma, però ès clar,
en aquell tempo amb una botiga n
ciutat havies de fer estrapello..
BAR PUB FAROLET
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LA TEVAlMUSICA
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Un día, rae'n record que Ia fisca-
lia Pm va prendre, pero gracies a
un tal Sr. Morro ho arreglàrem.
Però va esser debades , em tornaren
agafar amb 1 'estrapel·lo un altra
pic; una vegada tot. arreglat, per
no passar més pena, vaig vendre Ja
botiga perquè ens era massa feixuc
Ia meva dona, n'Aina, un día que
Ia justícia tornava per noltros
se'n va saber desfer, però ia va
esser el darrer pic.
P. Com vos defenssareu per
seguir vivint a Palma?.
R. Vaig seguir fent un poc
d'estrape]'lo, així vaig anar co-
neixent gent de molta classe. Jo
aiob Ia meva simpatia, em guanyava
1'amistat de tothom, i aixL
m'aconsseJlareri que entràs a l'A-
juntament, i a través de Dn. Mi-
que] Nadal aixi ho vaíg fer, va;g
començar a guanyar-me les simpati-
es de tot el perssonal de Ia casa,
fins que em varen destinar
d'arbitris al raoll, un lloc de
molta responssabilidat. Jo me'n
volia anar, peró, em digueren que
el "jefe" era volia alla i aixi ho
vaig creure. Al moll duia tot eJ
meneig, molta de gent ja era
coneixia pen Nicolau del Mo]], amb
Ia raeva firma tothom anava per
Palma amb Ia mercaderia i riiiigu
els deia res. Anys raçes tard em
llevaren d'arbitris i em posaren a
obresra mes que res d'informador, i
així fina als 66 anys, i encara no
volien que me n'anas.
P. ¿Quaris d'anys heu estat a
1'Ajuntament ?
R. Trenta-dos, vaíg tenir
tempsde conèixer tot el funcio-
nament de l'Ajuntamenmt de Ciutat;
Llavors, quan em vaig jubilar, em
vaíg carissar de Palma i vaig venir
a Porreres, al contrari que Ia
meva fi 1Ia .
P. Enn ent eriterat de què oou un
exel'lent cuiner, ¿D'on vos ve
aquesta aficio?.
R. Jo vos ho diré: Tot va esser
a causa d'haver de tenir una
atenció i un detall a Ia gent raés
important que coneixia, per
donar-los pressa per qualsevol co-
sa, i jc> les feia xin dinar que
se'n xucJaven els dits. En una o-
3.1
casic> vaig fer un dínar als juve-
nils de Porreres. En una altra
ocasió, i a.l mateix equip, una to-
rrada d'emperador amb una bona
olla d'arrós a Ja marinera, finrs í
tot era digueren que el millor
arróis que havieri tastat no
arribava ni a les soles del peus
an aquell, d'aquell arrós río en va
quedar n.i un gra.
P. Finalment; ¿Ara a que vos
dedi cau?
R. A disfrutar de Ia vida, anar
A foravila, sembrar, collir (me-
lons, poes, perer;, cols, cebes,
etc...); í d'allò aue pas mès gust
és de quan ve Ia família els
dissabtes í carreguen de tot aixo.
Així idò despedím a l'amable,
simpàtic í divertit, Guillem Nico-
lau (Monteros), que ens deixa amb
moltes ganes de tornar parlar amb
ell , ens ha promés que quan el
Grup Foganya faci qua]que dinar o
sopar, ell sera present amb les
seves grans dots culinàries per
fpi—Io mès saborós, serapre peró
amb aquest to de simpatia i
alegria que l'acompanven allà ori
va .
Toni Matas
ESTANY
CA SES JAUMES
Venda de tabac
iaterial escola
objectes deregal
atenció esierada
c/ SoI n Zl Porreres
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MAFiOAL X
ME S QUI E>A
CAMPIONA
DE
r>A vir>AL,
Qui corr davant, du «vantatge^
no sé sí aquesta afirraacio deu ser
valifteper «» WARGAi-JM V5ofck
MESQUIDA. Crec que partir darrer
Ii molesta poc, i sino provau de
encalcarla un dia que Ia topeu.
Na Margalida, més aviat es
tímida; no parex que engui tan de
cotarge per envestir a competir,a
curses nacionals. Si aixis com ho
sent íu.
P Margalida tagrad« correr?
+ + + + R MoIt. pas gufit.
P Des de quan córrs?
R Des des 5 anys
P O sia, que en fa deu que
tens aquesta afíció.
R Si, í com he dit ja
disfrutava de corre, a raes quan
veus que te va bé més gust hi aga-
fes .
P Has tengut molts de trofeus?
R Si , en terio una quarentena :
Medales, copes, i altres.
P Quin és el que t agracia mon
o que re recorda eri mes grat?
R Un que vaig guanyar a un
campionat de Balears de Cros i el
que es curios es que raentrenava
per anar a una cursa de velooitat
de pista, però l.lavorsï, ( r>o meri
record perqué. ) el cas es que Ia
vaig deixar. A Ia carrera de cros
vaig guanyar, tenc una copa de
vidre i Ia tenc amb moltaestima.
P Margalida, paro on
començares?
R A lescola nova o sia el
Col·legi Públic.
P Aqüestes curses, qui els
organitza i on tentrenes?
R EIs organitza <•]
ConsellInsular i anava a entrenar-
me a Campos, ja que allá hí ha
pista d'atletisme, a més que
venien uns entrenadoro rumaris.
( Si aqui poguéssim tenir tot
això en aniria com anell el dit).
P Has anat a còrrer a dife-
rents llocs?
R He anat a correr a dife-
rents curses populars daltres po-
bles, per fires, festes patronals.
P Sempre has duit qualque trc
feu, i des darrers o dees primers"
R Sempre he guanyat priniorn
o segons.
P Ton Pare i ta Mare deveu
estar tots contentn i el teu padri
Miquel, ell que eradeportista, ocm
veu el teu avenir?
R Si que estan contents, i
el padrj també.
P T a Barcelona, que tnl
perqué sa darrera cursa que has
feta ha estat a nivell Naciona]?
+ + + + R A Baraelona me va anar
bastant be
P Segons mhan dit te va anai
bé de tot.. es ver aue rebaíxaret
el rècord regional?
R Si estava en 258 i jo el
vaig rebaixar dos segons o sia e
vaig deixar a 256.
P Quants éreu de Balearn?
R 3 dEivssa 1 de Menorca i
8 de Mallorca.
P Sa cassificaciò tevr
respecte de tot Espanya?
R Vaig quedar el nombre 1.0
Margalida enhorabona! Per<
en lletres grosses, ENHORABONA ai
xí s
P Com és Ia diferència '
nivell personal,trobar-te anil
tantes companyes?
R Aiximet(.>ix és bastant no-
table ia es molta de gent, per<
fas amistats, se porten molt be
Ia diferencia ès mes grossa <
nivell professional, pensa quc
venen molt ben preparades.
P Er, nota un n i v c > l l més a l t : a
les a l t r e s provinci.es?
K Hi és bf_>ri n o t a b J e n . Acnii
f a l t a e s t í m u l der, do ] p r i n c i p i .
P Penses seguir c:orrent o ho
deixarás?
R No, ¡o vul 1 correr, i
segui r ,
P f ori oorrereuV
R Al Palau de M o n t i u i o , on
p« fara i ) e I s Jo<.;s? OI í m p i o s
P Marga l ida enyoren e]
d i v e r t i m e n t , e l poder ¡u r r t . j r .
perqué deveu t e n i r unen normes ,
rég i m <1 a 1 i inentao i o , e t<; . ?
R N o l t r o H entrenain des di^ 1
ontubre f i n « eI juny o r.ia d u r a i
tot elcurs arab un horar î f i x r > , l
a l a n i e n t a o i o «ora lo t depciT-t . iat :a
entà ben d e t e r m i n a d a .
P K ] s e M t u d i ! 5 nom van?
R Be, 1 anKlèî; me fa 000*1
g ran i a , per a I t . ra b<in<la el depor1.
) leva m o l t de te>mps
P M a r g a l i d a , grnmr>:: per
haver aooeptat 1 i n v i t a o i ò de
v e n i r ) , a <:oiTer! far , oompt.<".5 d
anar a l s Joen Ol i n i p i . < : o V
R M ' a g r a d a r i a , pero rio ho
fìè .
P V o l r > d i r c iualaue c:osa a J s
lector:i o a i s teus a m i < ^ r , ? Que
f1. i r i i - 'R a l r , de ]a teva e < J a t , i e !«
raer, ¡oves?
R P r i m e r ser, prai^ie!3 a
v o l t . r o H per haver peiir,at amb i o , A
t.ot.o els porrerei ies, que orocurarc 1
fer Quedar be el p o b l c > , i a . l i - : n ieu<:
( ïompanys aue val Ia pona er , for<: :<>r-
st> per a r r i b a r a ì i a ori ur i pii^ui
M a r g a l i d a V i d a l Mesquid , i ren
t.o1: i en t .u r , i a r , i i i e que Le popuem do-
nar i sapü que po1.s nompl .a r amb
FOGANYA pel < jue » i a .
nnpQ DûOrrL·L·iÍjKiSD DnKL/Ë
MATERIAL ESCOLAR
PAPERERIA
REVISTEB.
C/ Pou Kíorrt \
PORRERI^i
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ENTREVISTA A JOAN LLANERAS
en un dels moments en que el
corredor ciclista local, Joan
LLaneras, se trobava a Porreres,
vàrem aprofitar per conversar amb
ell. En primer lloo com, com era
obligatori, ens vàrem interesar
per quines havien estat ses
darreres carreres on havia parti-
cipat. Ens contestà que
darrerament havia participat a
proves vàlides per ia Copa del
Món, per Suïssa i Bèlgica; i Ia
Peninsula, Ia Volta a Astúries, Ia
del Valla Miners, i e^ Campionat d
Espanya de Fons en Carretera,
aconseguint en aquesta carrera una
meritòria classificació, quedant
al lloc 10.
Joan,
de córrer
relació al
corries 1
Si
principals
mentalitat
de 1 " equip
Hi ha molta diferericia
al carap profecional,en
camp amateur,en el qual
any passat?
que n hi ha. Les
diferències estan en Ia
de córrer. Senfocament
és diferent, ia que 1
equip de LONCE està classificat
al primer lloc de Ia Federació
Internacional de Ciclisme Professi
onal " FICP", per tant,surt a
guanyar, i al mateix temps ha d
esser constant al llarg de Ia
temporada; i , fisicament, un co-
rredor aficionat es troba bé dels
18 als 22 anys, per contra el
professional explota dels 27 als
30 anys.
Peró, per aconseguir aauesta
constància al llarg de Ia
temporada i Ia millor forma,se
necessita a més de les condicions
esportives, uns ouadats metges?
Durant tot l'any estam al
maxim nivell, prenira vitamines, es
timulans fins el limit permès, els
metges cerquen substàncies legals
per augmentar el rendiment fisic.
He de dir que Ia medicina"doppinc"
està per davant del control antí-
doppinc.
Quin personal metge teniu a 1
equip?
Tenim dos metges, un se dedi-
ca a les proves desforc i lalt r e
està a Ia carrera; a més tenim un
digitopuntor, que és cec, í Ia
seva funció és que quan ha acabat
Ia carrera, ens cl·loca els músculs
al seu lloc, lunica eïna que
empre sòn els seus propir, dits.
Quan acabau una carrera i
fins el començament de 1'altre 1
endemà que feis?
Be, en priraer lloc anam a 1
hotel , ( en aquest, moment comenta
una anècdota que Ii va passar a
Bèlgica ," Quan vaig acabar Ia
carrera, plovia i feia molt de
fred, i me vaig perdre, no trobava
l'hotel, i per casualitat me vaipc
topar el cotxe de leqHÍp, que me
varen dir cap a ori havia de
prendre,en aquell s moments anava
ben despistat." ) Seguint amb Ia
qüestió ,quan arribam a lhotel
normalment, ne pren una mossegada
de qualque cosa amb cervesa,
encara que hi ha altres varietats,
ens donen massatge, descansam,
sopam, després rairam Ia
televisió, o donam una volta,
aprofitam per telefonar a sa
familia. ens anam a dormir damunt
les 11, i si hi ha pel·lícula, a
vagades son lec 12.
Lendemà demati, ens aixecam a
les 930, més i meyns, sempre 3
hores abans del començament de 1
etapa.
--»
:v/
Despres de 1 esforç podeu
dormir?
Si, í sí tením problemes
prenim una pestilla, i dormim bé.
Joan, oonta-nos quantes
menjades feis al dia i en què
nonsisteixen?
Al llarg del dia hi ha dues
menjades fortes,]a del demati i Ia
del vespre. Al demaiprenim arroç
blanc, truita,pernil dolç.
formatge, yogurt de cereals, cafè
amb llet, torrades i pastes. al
vespre, prenim pastes, spaguettïs
pollastre, pastis i fruita.
La vida del ciclista no
pareix molt divertida, contans com
és?
No no és divertida, és una
vida monòtona, tenim els mateixos
horaris sempre, es una rutina molt
avorrida .
Com és 1 arabierit de lequip?
En primer lloc, puc dir que
er> molt bo, ja que en MarioJo Saiz,
el director de 1 equip cerca bona
gent,, a raér. <ic bons corredors ; es
una fara i 1ia.
I sambieiit arab altres
corredors del pilot nacional?
Tatnbo ^>·.·, bo, perqué se
coneixeri tots, has de pensar que
nora uris 200, i sui majoria ens duim
be, hi ha confiança.
Joan, tens temps per aiiar a
lloo« de diversió, discoteques,
eto . ?
Només hi podem anar els
tresmesos dhivern, sense
descuidar Ia preparació dhivern.
En qué consisteix aquesta
preparació dhivern?
En principi, vaig cada dia
al gimnàs. A més, feini esport::
norrero a peu, iugam a basnuet.,
tennis, cam.inam per 1 arena de Ia
platja i quan río podem feim esquí
de fons. En definitiva, ceroara fer
fons .
Es un orgull per tu defensar
els colors de lO.N.C.E., actual-
ment el millor equip del món?
Més que reo és una
responsabilitat, se texigeíxen
victòries L estar al davant.
En Manolo Saiz, el director
de 1 equip, és molt exigent?
MoIt i molt. Ens reuneix a 1
habitació, planeja l'etapa, ell
personalment duu Ia preparació
fisica dels corredors; per tant,
sap el nostre n.ivell.
Joan, quan ets per Mallorca i
te veim entrenar totsol , no es
avorri t?
He de dir que entren totsol,
ja que tenc un programa dentre-
nameiits, faig devers 180 km
diaris, i a Mallorca no hi ha cap
corredor que faci aquests
kilomètres. Qualque vegada en
Ramon Ros ve arab jo.
Joan, quants kilometres dus
fets fins ara?
Des del dia 15 de desembre
fins ara en duc uns 25.000. Durant
tot lany passat en vaig fer uns
24.000.
Tu que ets un corredor
mallorquí, com veus lactual
ciclisme mallorqui? (Sense dubtar
ni un segon respon:)
Ja està enterrat; només hi ha
en Ros, Porras i Cirer que corren
fora, i també hi ha dos o tres
joves que prometen. Ja no hí ha
carreres per a joves, només queden
carreres per a veterans, a les
quals es dóna massa importància.
Joan, quines són les teves
millors condicions com a ciclista
i on et trobes millor?
Allà on me trob millor és a
les contra-rellotges, on mestic
superant oada any, i a les
carreres dun dia. A Ia muntanya,
els ports de 2$ i 3^ els pas bé,
ara que els de 13 categoria em
costa bastant, però río sha <i
oblidar que en el ciclisme actual
les avantatges sagafen a Ia
contra-rellotge; a Ia muntanya no
s"agafa temps, Ia gent és bastant
conservadora. També m agrada
aficar-me als sprints de grups
pet its.
Ara, ens pots contar qualque
anècdota divertida que thagi
passat aquest any?
(Després de pensar un poc se n'hi
ocorre una)
Era a Ia carrera francesa
París-Rubette, denominada "Lin-
fern del Nord" . Hi ha molts de
--»
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t.raras de pavés, es tracta de trams
dempedrat en lloc d asfalt. I al
prímer trara van tírar merda i
aigua í varera haver de passar per
dedins; en aquell mateix lloc hi
va haver una oaipuda, i no me va
agafar de miracle.
Xerrant d'humitat, què se sent
quan se? participa a les carreres
on hi plou í hi fa fred?
En aquestes carreres no hi
vas a gust, estàs en tensió, Ia
carretera és perillosa, hi ha
caigudes, foredades i constipats.
I aixó dels constipats és un
problema molt greu per als
ciclistes, ja que no pots prendre
res, a causa del "dopping"; se
cura a base de llet i mel.
On tagrada córrer mes, per
aaui o per 1 entranKer^
Córrer per 1 estranger; no
tens tanta pressió. Espanya és més
rendable perquè te coneixen, i els
equips volen que guanyis aqua, per
Ia publicitat.
Joan, veus Ia teva primera
victòria a prop?
J0 e>sper que arribi prest.
EIs oorapanys de l'equip me fan
bromes; abans de començar Ia
carrera em diuen "A
guanyes!", altres companys
que no me toca perquè n'hi ha que
duen 5 anys i encara no han gua-
nyat. En Pedro Diaz Zabala em va
veure si
diuen
dir: "Tu has fet més aquest any
que jo en set".
Actualment Joan, aquin
oorredor admires?
Abans admirava a nHinault;
ara mateix a jo, ja que tenc pocs
admiradors. Jo crec en jo matoix.
A partir dara, quines són
les proves importants on
part iciparas?
Si se fa, que encara no és
segur, participaré a) Tour de Ia
Comunitat Econòmica Europea, que
és laritic Tour del Porvenir.
Tambe hi ha Ia possibilitat de
córrer al Campionat. Mundial de
Pista per a Professionals. Aquesta
partjcipació dopendrâ del director
de 1 O.N.C.E..
Joan, ara prr aoabar «questa
entrevista, més de caire personal
i oblidant un poc Ia competició,
que ia tendrem temps de fer unque ja tendrem temps de fer uri
balanç a final de temporada, ¿què
esperes per J any que ve?
Superar aquest any, progres-
sivament .
Moltes gràcies Joan per
atendrens, i esperam tornar-te
rr>nir a final de temporada, com ja
he dit, i que segueixis
representant de manera tan
brillant a Porreres per les
carreteros europees.
JAUJlE VIDAL.
FORK CA1N LLUC
Vos desitja un bon Sant Roc
Placa Antoni Maura
JLL Rosgr, P.assa a passa.
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".Ia fa cinys que el problema
de Ia teulada del Roser rossega.
Enguany ha estat un any daigua i
de . . . dec i s ions . Un d i a hav j a
d'arribar el temps del Roser, i ha
arribat! Qualque dia Ii havia de
tooar i ha arribat 1 hora".
Aixi sexpressa Ia Junta
d'obres del Roser en el seu primer
número informatiu. El que és ben
cert és que allò que tan sols fa
uns mesos no era més que un
proiecte, avui comença a ser una
rea 1 i tat.
Vet aqui les fites mcn
importants que han fet posoible
passar de les idees i els plàrioln
a les obres i ... a Ia teulada:
Dia /t
Parroquial
reunió per
d abri1
convocà
n tot.er,
el Conse11
una primera
les entitats
del poble per informar-len de Ia
necessitat de reforma de Ia
coberta del Roser i per formar
part - Ic4S que volguessin - duna
junta respons<ible per a Ia
restauració de 1 esmentada
oapel. Ia .
- El 29 d'abril tingué loc una
segona reunió de leu entitats
locals per constituir un oomit.é de
nou persones encarregades de fer o
anomenar Ia Junta pro-obres del
Roser.
- El 2 de maip es reuní Ia Junta
per elegir els càrrecs (per cert.,
que a] numero anterior publicàrem
Ia 1 1 ista que encara era
provisional i ha sofert alpun
oanvi: aixi Josep Miró i Antoni
Tous no estan dins Ia Junta i , en
canvi s"hi. ha posat Sebastià
Vidal ) .
El dia 17 de juny sorti el
primer full informatiu, redactat
per Josep Miró i repartit per
totes les cases de Ia vila, donant
compte de Ia necessitat de Ia
reforma, i de Ia manera com es
pensava du a terme; a Ia vegada es
demanava Ia col·laboració de tots
els porrerenc8.
- El 20 de juny es convocà una
trobada amb empresaris,
industrials i persones de comerç
per tal d'aconseguir idees i
ajudes per tirar endavant.
- El 23 de juny sadjudioà el
projecte de reforma de Ia teulada
conjuntament amb les empreses
CAMPOCE i Promocions BOVER-MEnQUT-
DA.
-El 27 de juny a 1 hotel Palas
Atenea de Ciutat tingué lloc una
reunió amb Ia colónin porrereiica
resident a Palma per exposar el
projecte i demanar col·laboració i
aiuda.
¿r
- El 1f> de .juliol es començà a
construir Ia plataforma sobre Ia
que va instal·lada Ia grua; aquesta
es nuntà el 24 del mateix raes .
- Durant aquests darrers mesos s
ha treballat intensament per
preparar Ia gran tómbola que, si
Déu ho vol, s'obrirà dia 9 d'agost
Pràcticament hi ha col·laborat tot
el poble però els qui n"han
assumit Ia responsabilitat i Ii
han dedicat moltes hores han estat
l'Associació de Ia Tercera Edat i
les Confraries de Setmana Santa.
passa a Ia pagina 42
AO
Aquesta joìa va saìvar-la
ESTAT ACTUAL DE LA TEULADA DEL
ROSER.
/n
/i2
La Conselleria dp Cultura dr-1
Govern Balear, a través de Ia
Direcció General, ha fet efectiu
Ia seva ajuda amb 3.000.000 (tres
milions de pessetes). Tambe el
Bisbat ens ha ofert una a,iuda qu<?
ens vindrà a reportar uneB 800.000
pessetes durant aquest any.
Per altra banda, han començat
aarribar els donatius particulars
a les diferents llibretes obertes
a tots els bancn de Ia vila , a riom
de "Obres pro-Roser"(Parroquia). A
lhora de redactar aquesta
informació shavien rebut unes
700.000 ptes; í també els bancs i
caixes ha ofert Ia seva ajuda.
Potser no Kigui el més
indicat per fer valoracions sobre
el caràcter porrerenc i Ia seva
capacitat d i n i c i a t i v a i treball.
perquè pràcticament som el darrer
que ha arribat al poble. VuIl dir,
però, clarament, que raha impactat
l e n t u K i a s m e , Ia col·laboració, i
ajuda i el sentit di>
responsabilitat que hi he trobat:.
Crec que en Pep Miró sap el
que es diu quan afirma que
"Porreres és generosa abastament
per movilitzar els seus recursos i
resoldre els seus problemes"; ¿s
amb altres paraules allò de na
Margalida "Ba.la": els porrerenon
som de ronyò clos.
Por mi queda ben demostrat, a
partir sobretot d a q u e l l gloriós
14 de ftener de 1954: eri un día
una carretera!
ANDREU GENOVART.
Noticiari Local
Dia 26 de Naigt Eleccion^ munici^=ls
Die. 12 de Junyí Es ten^ué el darrer
plenari del consistori que Acabava.
Dia 15 dP Jnny: Primera sessif de
l'Ajuntament.
Dia 21 A<* Juny: Es f-ren i nombraren
len diferents comisions q,ue quedaren
constituides.
Dia 23 de Juny: Concert de Ia Filaj».
mbnica, en especia.l dedicació ^ls
seup socis»
Dia 30 de Juny: Concert dels alum-
nes del patronat.
Dia 12 de Juliol: Concert de I-Or -
Questra Simfònica de Balears "Ciu -
tat de Palma".
Dia 24 de Juliol: Es declarà un ino-
cendi devers l'Empedrat.
Dia 28 de Juliol: Amb molta estra-
nyesa verem a.nunciat "Ball de bot a
Sa Plaça" duit a terme per l'Agru -
pació Aires de Montissiòn. Es Ia pri
mera vegada q>e aouesta Entitat or-
ganitza un acte així, ja venrm cuin
motiu tendrà.
Si es per fer poble, enhora bona.
Per altre banda es de -íesitjar que
com a Entitat Musical, com pareix
que es volen definir... no haurien
de frallar mai en "Cassett".
A3
en Pau Mora tarabcé dr-íxarà de
jugar, al manco una t:emporada
degnt. a raot6ius personals.
Sob j ec t i u que sha marcat
està clar: pujar a tercera i fer
una t:emporada 91-92 tant o més
bona que sa passada. Es carai serà
llarg i d i f í c i l , però ses bases
estan ben posades i fortes, tenim
equips a categories infor iors
entrenats per Gori "Xerino" i Bìel
Mesquida, on neixen nous valors
per donar sang nova a s e q u i p
Senior. Tenira un gran nombre d«
socis que cada any va augmentant,
que ajuden a tot s equip; tenim
gent capaç de posar-se al davant
de sa directiva i fer mol t bona
feina. som un deport jove a
Porreres, que amb s a i u d a de s
aficionat cada any se fa mès i més
fort .
repetesc, sa retxa està fet.a,
només fa l ta una cosa, 1 any que ve
arr ibar a tercera.
PEL MILLORMEWT DE L'AMB-'NT DELN
NOSTRE POBLE.
Veient que actualment el polí -
tics del no"tre poble, és "preocu -
pen" per 1* conservació del p*tri -
moni artístic, des d'aquí els sug—
gerira:
1er. Uns millor atenció als nostres
jardins.
2on. Wue sia tornada -~1 seu lloc pri
mitiu Ia pic- abeurador, actual_
ment colocada a. Ia plac?, de to-
ros i q.ue abans pertanyia a. Ia
plaça de Sta. Catali:>a Tomas.
AFTCTONAT N^ 23.
C/ AlMoina n-° 1
»PENYAV*»8*
¿4
Va de bàsquet!
Temporada 1990-91: sa míllor
de totes fins ara disputada per 1
equip senior CLUB BASQUET PALERM.
Ja han passat. setraanes i segu:r que
passaran mesos i dins sa memòria
detots els aficionats que han
seguit es campionat perduraran
grans moments í grans actuacions
de tots les jugadors.
Serà per Sant Roc, i xerrant
de bàsquet a qualsevol bar, encara
comentarem aquell triple de 20
metres de n'Eduard dins sa pista
de lEscolar i que mos va vales
per seguir aspirant a pujar de
categoria; i també xerràvem d
aquelles series de 6 tirs, seguits
des de Ia dreta a 5 metres d'aro
que clavava en Miquel Melià, sense
fallar-ne cap ni un; o d'aquells
bloquejos que posava en Mateu
"Xibic", que més que aturar
dentrossaven els contraris. I què
me deis daquella maquinota de fer
punts que teníem a principi de
temporada, anomenada Bernat
Mesquida? I els contraatacs den
Damíà ( ja eJ poden provar d
alcancar, que mai no lagafen).
Aquells rebots sempre increïbles
que agafava en Miquel Barceló,
molt per damunt saro.I aquelles
entrades, aro passat den Toraas,
amb "remanguillé" inclosa, que
sempre acabaven amb sa canastra
més inverosirail. 0 en .Joan Llinàs,
sempre amb el cor calent i el cap
fred, capaç de decidir qualsevo3
partit amb Ia seva actuació dels
darrers t. -s mninuts. T qué me
deis daquell bon tirador que se
va destapar casi acabada sa
temporada? Si, en Joan Miquel
Melià. I en Vicenç, amb aquells
triples, en es darrer segon de
possessió, quan ses jugades río eris
sortien. 0 aquella defensa al base
contrari den Pau, que no el
deixava ni respirar,...
Sa gent senrecordarà daixò,
d"aquests moments; però els
jugadors en recordaran daltres:
darrera aquesta temporada hi ha
hagut moltes hores dentrenar,
moltes hores de teina d una
directiva que cada any se supera,
molts de problemes per resoldre,
oom han est.at lesions de jugadors
i haver-ne de cercar de nous per
suplui— los . . . , i un 1 1 arg etc .
No vos contaré cora ha anat sa
temporada perqué tots ho sabeu,
després de fer una primt • part
genial, se varen classificar en
segon lloc per disputar els
"play-off" per puiar a tercera;
"play-off" d i f i o i J , on no se varen
poder classificar directament. i
varen haver de jugar sa promoció
amb 1. Espanyol , un equip de
tercera de tota sa vida, que els
va eliminar no sense problemt>n, i
aqui va acabar cl somnj .
El C.B.PALKRM ja^  esta
preparant Ia pròxima temporada,
arab en Maoia Lladó al davant. S
està confeccionant una altra
plant411a que tornarà 'iritentar
aqueá't bot a tercera divisió. K
equip variarà bastant resoeote a 1
any passat, en Bernat Mesquida no
podrà jugar perqué encara no haur<i
acabat sa seva recuperació dospres
de sa greu lesió que va tenir; exi
Mateu Servera també es dubte degut
a una les.ió, que no el drixa jugar
com el 1 podria fcr-ho. N Eduard
González canvia dequip, com era
de preveure, seguint un cami que
té marcat oap a c;atogori.es
superiors, on segur que aviat
seguirem xerrar molt bé d ell. T
, N >
/i5
DeI
29 de julio al 4 de septiembre de
1991
La Lonja. Palma de Mallorca.
UN SIGLO DE JOYERIA
YBISUTERIA ESPAÑOLA
1890-1990
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Any 1955: Quadre dp Sant
Cr i s tò fo l . El v!cari Miquel Mel ià
CBot f -T i"> I ,hian f " > i t j a r .
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SìtLRS /*" *'<"W^t**dor Juan
itjar donant instrucoions als
motoritzats i al vicari.
El vicari Caldero desquena que
beneeix; el conductor és eri Toraeu
Vidal Soler (Moi).
Altre moment, er<i
Jaume "Faraa" de ca
plaça, î duu 1
darrera.
1 'any 1960, en
na Salvadora de
organitzador a
Davant el quadre de Sant
Cristofol., hi ve,m el vicar>
Ca 1 derò, |
 OrB«n ï tJtador J,,an
sitjar, lescolà Miquel GiI L 1
eo«ol««iet. ,->o
 eil Miquel Julià (di'
Son Carles).
Kl opgon motiu ja c>sta corapl,t,
PUiK he de rendir homenatpe al
nostre reoordat. amio, en " Juan
Sitjar Cerdà i oonegut ,„?r tothora
oom e« "Form>r PintoIa".
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Mongetes saltejades.
Ingredients: mongetes,sobrassada
de Vic,ceba,toraatigue,oli,vi blanc
Picar Ia ceba ì sofregir-la amb
oli dins una greixonera de test
plana.A continuació Ia toraatiga i
després Ia sobrassada de vic
tallada ben petita
Una vegada sofregit se Ii posa
un tassó net de vi blanc i un d
aigua,Quari bulli r>ele posa el
mongetó fent-lo bullir a foc suau
fínr. que estigui ouit..A
continuació se Ii posa un ou per
persona posant Ia greixonera dins
el forn fins que el blanc sigui
cu i t .
Pastis de Nata
Ingredients: 400 gr.de
"medritxos",8 talladen do pinya,3
cullarades de sucre,3 blanos dou
,una copa de brandy mesclat amb el
suo de Ia pinya.
Batre Ia nata i mesc.lar-la bé
amb el sucre capolar ben petit 5
tallades de pinya.Batre el blano d
ou a punt de neu i mesclar-la amb
Ia nat.a.Banyar els" medritxos" amb
p] brandy i el suc de Ia pinya.De
gotar dins d u n a forit.ooropondre
capes de "medritxos"i de Ia mescla
preparada posant atenoíó a posar
els "medritxos" una capa en sentit
contrarj do l a l t r e . K i r > < i J i t z a r Ia
darrera capa amb Ia
mesola.Adornant-ho amb un tron dr>
Dinya.Posar-ho dins el congelador
de 10 a 12 hores
fl^*K.
Pensament
El he que facis avui s'<^h]idara
dema; de totes formes fes el ijé
Acudi t
Entre veïnades
Te trob un poc preocupada Sra Her-
rn i n i a
Es que han comdemnat el meu homo
a s i s m e s o s d e p r e s o .
Jesus dona! aixo no es res Mi@
any passa volant.
C a s u a 1 m e n t , a i x o e s e 1 q u e m e
preocupa.
Endev i na 1Ia
Som discret com un notari,
guart tants de secrets com ell
i dins de Ia meva pell
s o v i n t i t e n c u n r o s a r i
Conse]1
Quan estreneu una groixonera n
olla de i-p;-Tt,perque ne se c r u l l i ,
fregau un all pre dins i per
d e f o r a .
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AnGm ã escola !
Encara qu*> no hagem canviat
el titular daquesta seoció,
evidentment ara no ès temps d'anar
a escola i no cal convidar a ningú
a fer-ho. No obstant, 1 estiu pot
esser un moment ideal per aprendre
i posar coses en pràctica que
potser no hem tingut temps durant
Ia resta de lany. Per això avui
no parlarem ni de gramàtica, ni de
vocabulari, sinó de l ú s de Ia
11engua.
Voldria animar a tots aquells
que heu seguit aquesta secció
perquè us interessa aprendre a
escriure en català a què faceu
qualque curs i , sobretot, a què 1
useu sempre i en tots els àrabits.
Referent a aixó, us citaré
unes línees d'actuació per tots
els que estara per Ia defensa de Ia
nostra llengua. Les assenyala un
alemany, T.ilbert D. Stegraanri,
professor de català de Ia
Universitat de Frankfurt:
Parlen Ia vostra llengua sempre
que pugueu. Feu-vos el propòsit de
parlar en català als qui sat>eu que
us entenen, encara que finsara els
hagiu parlat en castellà.
ZZ
Sigueu respectuós amb tothom que
parla una altra llengua, però
exigiu que els altres siguin
respectuosos amb Ia vostra.
Dirigiu-vos en català a tothom:
al carrer, per telèfon, al
treball... Si us entenen,
continueu parlant-los en català
fncara que us responguin en un
altre idioma.
¿í
AIs coneguts vostres que encara
no comprenen be el català,
dnimeu-los a provar de comprendre
1- Parleu-hi a poc a poc i
expliqueu-los de tant en tant
algunes paraules.
S Si veieu algú que s esforça a
parlar en català. ajudeu-lo. 1
demostreu-li que valoreu el seu
esforç.
¿>
Deixeu de corregir qui no vulgui
ser corregit, però doneu 1 exemple
de demanar a persones o entitats
autoritzades quines expressions
incorrectes cal substituir.
Ajudem-nos els uns als altres a
mantenir un català viu i bo.
"7
Respecteu les diferències
regionals del català. Parleu amb
menorquins, valencians,
barcelonins, rossellonesos,..., i
coneixeu els accents i mots
diferents que tenim tots. Aquesta
ès Ia riquesa del català, com de
totes les llengües cultes.
0
Feu-vos subscriptorde diaris i
revistes en català. 1 que siguin
en Ia vostra llengua les lectures
que feu, els espectacles a què
assistiu, els programes de ràdio
que escolteu, Ia televisió que
mireu. . . Facem allò que havia
estat prohibit, durant tants anys.
Preneu Ia decisió d'escriure
totes les cartes í notes en
català. Apartír davui poseu
sempre el vostre nom en català.
Ompliu-hi els talons. Feu canviar
els vostres papers impresos, els
rètols, etc. Fóra ben trist que
per estalviar despeses deixéssim
de donar testimoni de Ia nostra
entitat nacional.
^L CJ
Exigiu de tothom, fins i tot de
les institucions més rutinàries,
que us escriguin en català. Feu-ho
amablement. No vulgueu perdre
temps i nervis lluitant contra els
enemics declarats de Ia nostra
llengua, deixeu-los de banda,
TC>J-&-P*Lr*L&in& _Sy<? Cte/e/7sa Ja
sgvd pròpia 11engua sense agredí r
ningú, té el _dret_ al_ seu costat.
Ri professor.
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NOTÍCIES DE LA
FILHARMÒNICA.
La filharmònica va oferir el
passat diumenge 23 de juny 1 'anual
concert extraordinari, el qual és
un dels actes amb més ressò dels
que s'ofereixen dins Ia
programació musical al llarg de 1
any dins el nostre poble.
Per aquesta ocasiò els músics
decidiren dedicar el concert
especialment a tots els socis, els
quals són actualment un dels
suports econòmics més importants
amb qué compta lentitat musical
porrerenca que, precisament
enguany, compleix els 125 anys d
existència sense interrupció.
L'assisténcía de public fou
massiva, omplint-se pràcticament
Ia totalitat de 1'església
parroquial. Laote sobri amb 1
intervenció del president de Ia
filharmònica, Tòfol Font, que va
donar Ia benvinguda als
assistents, passant després Ia
paraula a Bernat Castell, que va
ser l'encarregat de presentar, en
forma de glosat, les distintes
obres que s anaven interpretant.
El program<i seleccionat per
aquesta ocasió estava integrat per
obres típiques del repertori
espanyol, com el pas-doble de
concert "A rai bunol", que és el
mateix que Ia filharmònica
interpretà a Ia darrera trobada de
bandes de música dAlgaida. El
seguia una recopilació de temes
populars de Ia geografia hispana
titulat "Recorriendo España", aixi
com dues seleccions de sarsuela
"La Dolorosa" i "La leyenda del
beso". CoropIetaven el programa
dues obres d'estil modern
nord-americà titulades "Fíve
minutes with Jerome Kern" i "On
Broadway"
El concert era dirigit pel
tiutlar del conjunt Antoni Peris
Fons, a excepció del "Medley" de
J. Kerm que va esser interpretat a
Ia batuta del subdirector Miquel
Barceló Ginard.
\
\
de cara als
de 1 any, als
buit daquests
a diferència
El naixement dels concerts
extraordinaris data de l"any 1988,
quan Ia junta gestora amb el
director de 1 agrupació proposaren
dintroduir més concerts dins Ia
programació anual d'actes de Ia
banda. Sobretot
primers sis mesos
quals hi havia un
tipus d'actuacions
de Ia resta de 1 any que és quan s
acumulen més quantitat de concerts
(Sant Roc, Setmana dels orgues, Sa
Fira , nanta Cecí .1 ia . - . ) .
Per altra part, hem de
destacar que dos joves més forrn
admesos el paosat 31 de maig, per
poder formar part de Ia
filharmònica, després d'haver
superat les proves pertinents.
ElIs són Umbert López que toca
clarinet-baix i Eva Maria AraoroR
al clarinet.
Tots dos ja asHir.t.iren als
assaigs i possiblement durant les
properes festes de Sant Roc entrin
dins les files de Ia banda amb Ia
categoria deducands i amb un aotr
similar als duits a terme anys
anteri ors.
JOAN ROIG.
que volei dir amb un refrany 63
Benvolguts lectors:
quina es
a figa fa r
contai—vos el
Primerament exposaré
s'idea que m'ha empès
llàpís i paper per
que vaig a dir.
Sovint quan parlam amh to ex-
plicatiu i ens costa donar una
resolució ràpida a al Io que deím,
solem fer ús del refrany. Tambe
1 'empram quan volem donar a
entendre el que ens costaria
explicar amh moltes més. Altres
vegades quan el que s'intenta és
subestimar 1 'acció del próxím ens
ve bé amollar un modisme o bé una
frase com: "Es més curt que una
màniga de guarda pits", "Més curt
i no neix".
Aquests és caracteritzen pel
seu caire burlesc, peró Ia majoria
d'altres són més bé constructius.
Pens d'ells que són una r>spe-
cíe de consells que hem anat here-
(iant d'antic i que moJts s'han
anat perdent en el parlar quoti-
di à.
No preteno fer una recopilació
o recull d'aquestes t.ipiques fra-
ses compostes, ja n'hi ha que ho
han fet abans, simplement el que
m'interessa í?.s que gent: de Porre-
res me conti els que sàpiga o s'en
recordi. Per tal cosa he començat
parlant amb diferents perssones
d'edat (entre aprop dc*is setanta i
noranta anys). KIs he triat a ells
per intentar aconseguir els que
s'usaven fa temps, pero donada Ia
perdua de memòria í Ia prontitud o
Ia inesperada parla que intentés
amb ells fan que desgraciadament,
no te puguen aidar massa amb Ia
tasca.
Així i tot r-om of/f> "Qui no r,r
cansa alcanca" aconsegui que na
Margalida Valens Mora, de seixanta
anys meXn digué uns quants.
-"Ses olives i ses dones a n 'es
vc-ïnat son més bones". Això
demostra que sovint agrada tenir
allò qiir nok és nost.ro o no ens
pertanv.
~"Bandera vella, honra de gran
capità". Ens vol donar a entendre
que les coses aconseguides amh
temps í Ia suor són orgull de
qualsevol perssona.
-"Es veïnats veínadegen". Es veï-
nats se mesclen o se tracten més,
degut a ses nessecitats prontes i
a ses circunstancies d'aproxima-
ció .
-"A Ja mula í a Ia dona, el garrot:
Ia fa bona". Aquest denota un
remarcat caràcter masclista.
-"Gran església i pocs perdons".
Podríem dir d'aquella perssona que
aparenta molt i poc se pot esperar
d'ella.
Com hem pogut comprovar ha
dedicat una petita descripció, que
esper que no sigui eerrònia, per
si qualcu no entenia el significat
un signbifícat que esper que
servesqui , per uns recordar i per
altres aprendre aquest léxic que
és part de Ia nostra història.
Esper que vos hagí agradat i
fins una si Deu ho vol.
Antoni Rígo
LLAPIS I PAPER
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"El sol se llama Lorenzo y Ia
luna Catalina; cuando Ia luna se
acuesta, se levanta Catalina".
Aquesta és Ia lletra duna
antiga cançó, d'aquelles caricons
"inofensives" danys
enrera.Aquests dies un pare 1
aplicava a ell i Ia seva filla,
però a lenrevés. Veureu:
En Bernat (nora fictici) és un
home de 45 anys, funcionari i que
està casat amb una dona feinera
que duu Ia casa de meravella.
Tenen una filla de 20 anys. Quan
arriben els caps de setmana els
pares daquesta al·lota poseri un
cabell blanc de Ia pena que
passen. No és que siguin gaire
antiquats ni grans "carrosses";
els agrada encara sortir a sopar
amb matrimonis araics i acabar de
fer Ia vetlada a un piano-bar,
però troben que 1 horari de
diversió de Ia seva filla és
demencial, i aquí hi ha el punt de
f r i n c i ò .
Quan
devers Ia
dissabtes,
surt amb
el matrimoni
una de Ia
s entén) , Ia
Ia "pandi1Ia"
r.e retira
nit (delc
seva filla
d amics i
amigues cap a Ia discoteca de fora
poble, naturalment. NEsperança,
que aixi sanomena l'al·lota, ja se
sap de memòria el sermonet dels
seus progenitors: "Alerta amb so
cotxe, no corregueu massa, no
beguis de més, comportat com una
dona" . Tot això nEsperanca ja ho
té assumit; llavors ho compleix o
no segons les circumstàncies.
El punt, però, de fricció, de
llàgrimes i desveris, del qual ja
ni sen parla, és de l'hora del
retorn a ca seva: abans de les
cinc quasi mai, el més corrc>nt és
entre les cinc i les set del mati.
En Bernat i Ia seva esposa bé en
donen de voltes durant tota Ia
nit, fent-se cloquejar el cap i
preguntant-se com és possible
C4Kmi^ororavro-A- V;'{
^&&ffi*$*tt*'3^$5ri"
í
<. 1X^*tfty
,n'Li
aguantar tantes dhores d.ins Ia
discoteca amb aquella musica
infernal "a tota pastilla".
MoIt de temps romanen en
silenci, qualque estona fent. 1
adormit, però tots dos tenen Ia
son "a sc's soles den peUjS". Atents
amb l'orella alta a qualsevol
cotxe que passa o satura per allà
a prop, pensen si no seria més
raonable un altre tipus dhorari o
de diversió, o de crear-la al
mateix poble.
Aquest és un problema que
existeix a moltes famílies i que
fa patir els pares. Diuen que
només se oura amb una o dues
medicines: el temps i/o les noces.
Amb freqüència, quan <?n
Bernat s'aixeca, Ia seva filla se
colga. Son pare recorda Ia cançó
de quan era jove "el sol se llama
Lorenzo" . . . , pero com que tot ha
canviat, això també és a 1
enrevés. No queda altra
alternativa quç aguantar.
ANDREU GENOVART.
**QJ-Í £LJ_*?LíÊL.
TMJJS^RlJ_
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Si Aio recordau, en un passat
número de Foganya vos parlàvem d
una possJble donació a I 'esmentat
museu per part de GALBRIAS COSTA.
Be ídóf aquesta donació ha estat
efectuada , entre moltes altres,
amb data de dia 2 dagost de 1991.
Creim que pot esser
interessant que conegueu les noves
obres donades. Vet a<jui una
relació:
"Columnia"(acrilio R/tela) de
Narcis CODERCH ì QUINTA.
- "GaIl í herbes"(oli s/tela) de
Juan COMPANY JAUME.
- "Cel-est" (ola s/tela) de Joan
DURAN í MELTS.
- "Verja olvidada"(oli s/t.ela) de
Nisa GOIBURU MENDIZABAL.
"Personajes bíblicos" (olí
s/tela) de Gregorio GUZMÁN
CASTILLO.
"Rincón de Ia Alhambra"(oli
s/tela) de José Antonio HERNÁNDEZ
MARTÍN.
"Cap de dímoiii" (dibuíx
aquarel'lat) de Miquel MORELL
COVAS.
- "Testas" (díbuíx a tinta xinesa)
de Miquel MORELL COVAS.
"Puerto-Molinar" (pastel) de
Tomás QUINTANA CAMPINS.
"Nu í vitamina C" (dibuix a
oarbo-sanguina) d Antoni RTERA
NADAL.
- "Paz" (oli s/tela) de Trinidad
HUERTAS RUS.
- "Busco evadirme" (oli i collage
tela) de Pedro QUETGLAS FERRER.
(d í bu i x
BARDOLET.
(dibuix a
- "Modelo" (dibuix a tínta xinesa)
de José BOVER BENNASSAR.
"Pagesa mallorquina'
aquarel·lat) de José COLL
- "DaIt Vila dEivissa"
llapis) de Leslie GRIMES.
- "Cuina ma]lorquina" (aquarel·la)
de Margaret HALL-SWEENEY.
"Flors"(pastel) dAlexìs
MACEDONSKI.
- "Bodegó" (olí s/t.ela) d'Alexis
MACEDONSKI .
- "Pescadors" (dibuix a
xinesa) dAntoni MARI RIBAS.
- "Paisatge" (aquarel·la) de
Ma MIRO LLULL.
tínta
José
aquestes
També que
Podriem destacar, per acabar
= "••""+•"" noticies sobre e>]
valor total
amb aquestes
museu, que el
obres és de 3.OaO.OOO.
les vuit. darreres obres
esmentades són les donades per Don
Jos¿ M? COSTA GISPERT de GALERIAS
COSTA.
Parlant del museu, vos feím
arribar Ia llista de membres que
formen Ia comissió encarregada del
seu funcionament:
-President: Senyor Batle.
-Coordinador: Joan Mesquída i
Obrador.
-Vocals: Remígia Caubet i
Gonzalez, Joan Miralles í Lladó,
Miquel Pons i Bonet, Rafael
Perelló í Paradelo, Damià Ramis i
Caubet, i Pep Julíà í Maíol.
- Vocal proposat: Biel Barceló i
Garí .
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Les baules iallorquines
La riquesa ornamental de ]a
baula reflecteix Ia sumtuositat de
1 immoble on es troben. Algunes d
aquestes peoes mostren un gran
treball, comparable a Ia dels
o r f e b r e s .
La forma ornamental de Ia baula
n o é s c a s u a 1 n i c a p r i t x d e J. a r t e s a
,si que respon a] caràcter o entil
artistic del lloc. Aixi", tot el
conjunt de serreller.ia de portes,
portaLs j finestres presenten el
mateix rr:pecte artistic: correges
bandes, forats de painys,
p .] a n x e s . o ] a u s e t c: .
A partir de raitian segle XTX
amb Ia" revoluc.io industrial" les
fabriques de fundi<*io invadiren el
mercat amb els seus productes, i
m o 1 d u r e s , 1 e s b a u 1 e s d e f e r r o
colat, .i altres d<? bronze o lleuto
anaren reemplaçant a les antigues
de ferro foriat, sens dubte les
baules de fundició essent buides o
de cos poror, r;on mes rompedisses i
f r a g i 1 s .
Així ]es del Casal Balaguer de
llauto que representen unes mans
femeninesC primorosanu>nt modelades
en son origen) sostenint una bolla
a porna a rnodo de percutor, s han
xapat en deferentes ocasions.
Exemple de t>aules mes corrents
Altres originals del segle XVlT
i XVIII els han sustituides al
renovar-se les facanes.Un exemp.le
el tenim a Ca n Berga, situat
davant 1 englesia de Ia Concepció
i que segons un gravat del "Die
Balearem" de 1 Arxiduc Uuir;
Salvador Ia façana perteneixia al
segle XVTT: finr-Htrer; de "Corone-
lla" i portals de m i g punt. Tambe
fi Ia rer,ta de Jes vi If=R i ojutatP
Mallorquines que cometeren les
heretgies amb Ia. renovació de Jes
f a c a n e s , a d i n t. a 1 1 a ni e n t ci e l'p°r t <"< 1 n
de mig punt i consegüentment, reno-
v a c i ò d e 1 a f 1 1 -3 t e r i d i
s e r t- a 1 1 e r i a .
Aquestn comentaris nobre lc.-r,
"BAULES" mallorquines sòn un inten
de manifestar públicament Ia meva
admiració al treball manual o ar-
tesana!, i especialment el gremi
d e f e r r e r : :, f o r j a d o r r, , t r e b a 1 1 d e 1
qual ,baules, forats de nanv, n-
rranbadorr5 , fa 1 leves , gaufons ,
claus, tiradors, poms, totnoadora
p a n y s , c a p 111 x i n 3 , p a 3 s a m a n s ,
r e i x e s , b a r a n e s , a r p e 1 1 e s , t r e n c 3
mans, tisores, claus de tub i de
cap, peris des de.ls mes moderns
f i n s a 1 s m e t? o s t e n t o s o r, , p a t r .i. m o n J
del que als mallorquins ens
hauriem de sentir orgullosos.
per Antoni Areas
57
Una. mica d'història de
San t Roc.
pero vã
sant va
13 gen t e 1
haver d
Les festes de Bant Roc són
les festes populars de Ia v i l a i
potser les més importants pe]
jovent; per aixo, i ara que ja
"les te.nim damunt", crec; que pot
ser interessant recordar aquest
personatge i 1 origen d aquestes
festes. Vet. aqui aquesta història
sobre Sant Roc :
L'any 15fl7 fou proclamat
patró de Barcelona per haver
illiharet Ia ciutat de Ia pesta.
l.a tradició conta que el sant
arribà a Barcelona per guarir elr,
malalts de Ia pesta
ocórrer que el
contagiar-se. Per això
rebutjava i va
arreconai—se a una torre de Ia
Piaça Nova, on avui hi ha urta
capella dedicada a ell.
Un ca que passava va
compadir-se de les seves nafres i
va llepar-les de manera que les hi
va curar. A mes, el ca anava cada
dia ei robar un pa de casa seva í
t'í duia al sant. Quan va haver
sanat, ja no es va separar dt>l cfi
ma i mes .
Una altra tradició diu que
Sant Roc va entrar a Ja ciutat per
Ia Placa Nova í der, d aquell
moment ja no va morir ningu mès i
p/s que havien mort i no havien
estat enterrats ressucitaven just
que els feii el senyal de Ia creu.
Es creença popular que cada
dia el ca de Sant Roc. de hon
matí, volta per tota Ia ciutat,
per aixó cal replegar el pa que es
trobí pel carrer í posai—Io a un
racó perque el ca de Sant Roc se 1
pugui menjar, els que facin això
tenen assegurat que mai no els
mossegarà cap ca rabiós ni patiran
rabia. Per aixo lagent invocava el
ca i deia que 1 endemà de Sant, Roc
era sant ca í seguia fent llum a
resant al ca. aquest
1 uníc dia que
entrada de cans a les
Ia imatge i
també era
espermetia I
esglésies.
És Sant Roc patró dels veïns
de Ia Plaça Nova de Barcelona i de
moltíssimes poblacions deJu Països
Catalans, que havien fet vots al
sant perqué eis guaris de Ia
pesta.
A Mallorca és important Ia
festa que es fa a Alaró, i
coneguda sobretot pel tipíc ha.ll
dels cossiers.
PeI que fa a Porreres, sembla
que Ia devoció cap a aquest Sant
va esdevenir important pel fet que
fou una de les viles de Mallorca a
Ia qual pràcticament no afectà Ia
pesta de 1 any 1652. Sembla que
només hi hagué una víctima, i
aquesta gràcia fou atribuida per
tothom a Ia protecció de Sant Roc,
Ia relíquia del qual havia arribat
a Ia vila feia quatre anys.
»
Per això, Ia festã de Sant
Roc ja apãreix al segle XTII com a
festa de caràcter religiós,
celebrant-se amb un ofící complet
a Ia capella de Sant Rc>c ï amb una
processó pel carrer anomenat de n
Magre, que actualment es el carrer
Ramon Llull.
Potser ens demariam, peró, com
passà desser una festa relipiosa
a ser Ia festa del poble, quan río
es tracta del patró de Ia vila.
Es formaven en aquella època
confraries dedicades als sants als
quals es tenia més devoció. B
encarregaven d'organitzar Ia
celebració del sant aJ qual anaven
dedicades, peró no es contentaven
ja amb J.es celebracions
litúrgiques, sinó que també volien
celebrar festa al carrer. Hi havia
una espècie de competència entre
les diferents confraries a 1 hora
de celebrar Ia festa del seu
patró, ja que com mes solemne era
Ia festa, era simptoma duna
confraria més opulenta i d una
major devoció vers el sant.
Aixó demostra Ia devoció que
hi ha hagut a Ia vila vers aquest
sant í Ia força que degué agafar
Ia confraria de Sant Roc, de
manera que ha esdevingut més
popular aquesta festa que Ia festa
del patró. Perquè encara que
alguna gent qualifiqui de
patronals aquestes festes, no ho
són. Sant Roc no és patró de
Porreres, sinó duna confraria qup
esdevingué molt important. E]
patró de Porreren és Sant Joan,
cosa que em fa pensar com aquesta
festa que té una fortissima
tradició a altres; lloco (no cal
anomenar-los) a
celebra, al manco
pugui qualificar
Però aixó ja seria
altra ocasió.
Porreres no es
de manera que es
com a popular,
tema per a una
Francesca Servera i Toledo.
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La Capella de Sant Roc i Ia
voltadel Cor.
A me« d h a v e r - v o B roostrat a
Ia nostra portada Ia iraatg^ de
Sant Roc, vos o fer im diferonts
preses o fotografies de Ia capella
dc> rjostrf3 advo«at. Hant Koc. I.a
riquesa escultòrica del retaule es
dignr d e s s e r ¿idrairada L oorie>suda;
per això que I a i l · lustram a Ia
nostra revista amb mot iu de les
Festes de Sant Roc.
r<
4
6d?.
Detall. Esbelt àngel dun metre
aproximadament dalçada. Te el
braç allargat Ì ]a ma tanoada per
aguantar un cirí o canelobre.
Mesa de laltar de SantRoc, tota
de pedra.
EIs baixos de Ia capella estar
adornats amb belles rajoles
Aquesta fotografia nés una
mostra.
Així mateix von volera fer fíxar
amb Ia volta del Cor.És de notar
Ia seva poca curvatura, lamplària
que duu per Io plana que ès. Al
punt cèntric té una alçada de 730
metres. Denterra finsal capitell
medeix 410 metres i del capitell
a damunt fa 320, essent 1
araplària total de 1460 metres.
Podem afegir, ja que parlam de
mides, que l'amplària total de Ia
nau és de 16"60 í Ia seva
llargària de 4l'60 .
-->
Í.J
S<ant3 Ftoc2 £3 et c; o ö ^s ei .
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A Porreres vaig anar
a oeroar-hi alegria
per Sant Roc n"hi vaig trobar
i me durà tot el dia.
A Porreres fan volar
lagost ja a mitjan lloc
a damunt el campanar
Ia bandera de Sant Roc.
Vuit dies abans del Sant
repicant fan advertència
i a Ia plaça amb un instant
tothom va amb diligència.
Un pasdoble conegut
fa partir tota Ia gent
fins i tot el vell retut
sembla va mès diligent.
EIs covets fiblen en laire
amb Ia ooa lluminosa
ja Ia dandera amb donaire
volea pel cel rumbosa.
I e] campanar orgullós
de mostrar-nos 2a bandera
per cada un, delitós
Ii presenta una quimera.
I vendran les corregudes
i el dimoni i els gegants
i xeremies rompudes
fum pels petits i pels grans
I llanternes de paper
i papers de colorins
per Ia plaça í pel carrer
del qui fou Bisbe Campins.
Tambe hi haurà torroneres
cridant als parroquians
tot aixó hi haurà a Porr<>res
i mes externs que vilans..
III
I dins Ia llar casolana
què hi haurà, què no hi haurà?
pel jovent riure, prou gana
pels més vells un trist passar
Un somriure dels presents
que bé denota ventura
una llàgrima als absents
que el coll nua amb amargura.
Sant Roc duu molta alegria
i una mica de tristor
que mos doni peI seu dia
el que ens ha danar millor.
JAUME ROSSELLÓ
25-7-5-
I VERGER
VISTA GENERAL
DEL RETAULE DE
SANT ROC.
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somnì d'un infant
per sa posada de
bandera.
Era lhora baixa, haviem nedt a
Ia picina fins quff el sol se ponia
.Na Cati, Ia meva cosina, m havia
dit un paerll de vegades:" Avui po
sen sa bandera".Mos hen d'anar
prest a sa plaça que no me n
record com posen sa bandera".
Tant havin nedat que estava mort
, no maguantava de son, com que
recordi eme ma mare me feu beure
u n t a s s o d e 1 i e t m i g e n d u r m i s c a r .
Un parc>ll d homo.s
molt gros anaven amb
molta de gf>nt onp al
musics"sona aue te
a m b e 1 a a p
1 a m u s i c a i
aampanar.El s
r3oriri " 1 e 1 s
c o r r e n t o d u n c a pa 1
estona e1 s
damun t e1
norrJ en i
so rti en meo
d e 1 s s e 11 v.
c a p a r r o t s
a 11 re .
Llavors els oaparrots pujaren
el campanar i pegavan amb el cap
per Ia paret i sortien espires per
1 es f i nés t re.
Al cap d una
caparrots ja eren
campanar i corrien,
pegaven caparrotades i
espires com a oovets
ul ] s i 1 es ore 1 les
Hi Havia xispes mes grosses :
mes petites; Una de molt grossa
que arriba firis a] cel, tot ncgre,
i Ii fa un xap. J seguien mes
espires de per tot i llavors del
xap del cel en sorti nant Roc amb
una bandera blanca i "Dinc Danc "
comensaren a tocar les campanes "
Dinc danc ,dinc dano" més aviat.,i
Ia musica que tocava .1 Ia. gent
gran tirava empentes.
j
r
Sant Roc posa Ia bandera
damunt de tot i els caparrot
davallen corrents i vSant Ror: se
va pel xap del cel i els caoarrot
e n s e n c a 1 c a v e n . L1 a v o r s , s u a v a d
i v a i g s e n t i r 11 n
' > T o a n , t e n r, r. a 1 o r ''
n e r v i o s ? Torna. t
sa ma pe 1 front
LJavors va.ig v<-.M.ir
t a n t d e c ò r r e r
mare que de i a : '
Qué tens tan
dormir! Me posa
per sa panxa'
Sant Roc que rc-ia i me mirava.
Quan me vaig ¿iixecar, v<=n
agafar Ja bicicleta per anar a 1
p i s c i n a n m b n a C a 11 , p e r o v a :
v o 1 e r p ,a s s a r p e r d a v a n t e
campanar i vaig to>nir urie .nlegri
molt. grossa. Vaig veure sa bander.
i vaig dir: Jo que me pensava qu
ho hav ia somiat '
JOANET DES PLA.
>C
J
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La piscina
Ha fet un any que s emprava
i>l "Volent piscina" com a arma
politica, i com qui recrimina
certes promeses, a mes per
aquestes dates, pareixi<i
impossible que per Sant Roo pogués
estar acabada Ia ditxosa piscina.
No fa ] t a ven predi cc; i on s
npfastes, abans destar acabad<i
pareixia que ja vecsava pels
quatre costats.
A<juesta fotografia ens mostra un
moment ja històric, dels afanys i
atroprilie& dels darrers dies.
Aqui veim les beìleses de demà, í
perquè no d'avui matrix! ÍJon
alumnes d'un dels cusets de
na tfic.i õ.
»
r,6 JA TENIM PISCINA
*4:
: • : < : : '
Podeu contemplar l'activitat dun
dÎ3 qualsevol, el bullici î 1
animació són notables. Llàstima no
es trobi per 1 'hivern un
divertiment tan efectiu pel jovcnt
i 1 al'loteria en general, com Ia
piscina a J estiu.
Vet aquí uner, panorami(/ues
cfue haur,jn de millorar: f1'
der,ordre i dcf,cuit de Iw
bicicletes, cosa <jue es un po<:
feina dels pares í dels edura(iorr,,
monitors i vigilants, un poc ^e
tots. Ensenyar als al·lots a giir$3f
ordre i no esser descuidats, <?n
henefícj dc tothom.
»
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NOTKF, I)E r,or:iKTAT.
o 1 a ra
tot hon
oarãnter
de ]es
£> d ' octubre de
seu pare í sa
matrimoni amb
Miquel Bover Julïà,
pioapedrer dofioi, mestre d
obres, tenia a.l seu tall un número
bastant gros d o f i o i a l s í mossos.
A part de les obres que feu dins
el poble, propi.es dc
mestre, destacà pel
farai 1 i ar, v:i síó
ooses .
Va néixer dia
1907. Pons era el
mare Maria. DeI
Catalina Vaquer Mora, en varen
néixcr ria Maria i n<i Cataliria. Ens
ajuda a c:oneixer Ia figur<i humana
de Cristòfol Mora, de qni
escriguérem a Ia passada revista.
La manera denooniiar aJ seu
mestre, segons ens explioava,
denota un sentit daprnïment moJt
s igni ficat íu.
Afahle, <:omunicatiu, formal,
són alguns dels c;aires personals
qiic' I i afinàrem. Tots els seus
f<iinil iars i amtcs rehin <>1 oondol
que ens és ot>l ißat rendir per Ia
seva mort que va tenir lloc dia 2/4
de maim de 1991.
Dia 1i> de novembre de 1923
oomençà una vida novella, Ia de
Cristòfol Harrrolo Tomàs. Feia
riomés un any i mi{i que Ia seva
esposa Marpalida liavia <Jeixat
aquest mon, quan amb un infart,
dia 10 de juliol de 1991, com si
Ia companya de Ia seva vida 1
estiràs, pnrti oorn ri frissarit.
Aqui quedaren els seus fjlls.
Maria, Francjisoo, Cristòfol, Joan
j Gabriel. La bondat i senzillesa
distingien a Cristòfol; no es
estrany qu<? t.otes les amistats i
faini.lia el trobin a faltar.
Des de Foganya ens unim al
pesar i prepam pe I seu desoans.
**-'•..
AH
NECROLOGIQUES
El mes de Maig Antoni Feliu,
porrereno de cor, porrerenc amh
c o s i a n 1 m a , d e p o r t ] s t n c\ ' a r r e 1 ,
deixava, el seu equip "Porreres i
tot a l l à nue fos de Porr<=>res" i
f e i a d e s o a n s d e f i n i t i 11 .
Ens deixa d.ia 22 de Maig de 199] .
Antoni FeJju va néixer d ' A n t < > n i
i IsabeJ Maria d i a h de Novembre
de 19.13.
Antoni, et pregam que segueixis,
animant. elr, nor,tres futbol ¡st.ps,
segueix contanl-nos fets de gloria.
d ' a h i r , a n e c d o t. e n c i ¡ r i o n e o q i í e
v í s q i ¡ e r e a .
Fra entusiasta del fírup Fogariya
oo! !aborador i animador.
F-np havia proposat dÍP.rnjrc.snn.
fotografies d ' ah i r per publ icar a
Ia revista < i·i n'hav.iem pubJ i<:a-
des) . Fr,peram que eJr-; teus anims
no e't f a l t i n : nec:esr;itaiTi Ia tova
v 11 a. I i t. a t .
Fi nfí xnmprp !
B a r t o m e u Nestrc- L·luil .Hi hci
t a n t s d e t a l l s , p e . r aqu í i pe r a l i a ,
que sense esser n o t a t s fan Ia seva
f e i n a , j Ia f a n t a n s e n z i l l a , t a n
c a ] l a d a , q u e n i e l l r , n i a t e ixos río pS
donen nompt,e .
En Tomeu na.sque d i a 1 de Desembre
de 1923.
En Tomeu de Sa Torro
o " M o l i n o " , ( - ' l q u e v o l g u e u , n o f e u
renou ma.i ,pero e.lc qui ei poguérem
observar o' aprop j t e n i r - l o per
a m i c , b e s a b o m ci un r : ; > r i n a u . i e t .
p r o p u J s o r . pot"ser no a r r i ine r . - i
f i l a , p e i ' o ; ;erise r e c u l a r . A e i ! i i
hem d a y r a j r que J anv n8 < J e l ^n.in
Fot;ar)v^ re>t.r<'ßUf jr. e l ooricurs < : • •
! l ' - : t : ! " e r n e : ; d f ^ f i n - i i T . í c.-ida anv
con t . r i h i . i i e n m e t a l · l i c o e l s p r c - m i f i
de d] t < :onou rn .noni prt>1 ec tor f ^ l
i ' ir i ip F o g a n v í ï . a u B c r i p t o r de i a
r e v i s t a , s u p o r t m o r a 1 d e 1 c- •:•
n o s 11 • p ^- a .'• ' > v i f ": ' -
Ens d o i x a dia ?/.'. de M a i ; - de 1991
A i x i r n a 1 e ! x r ; a b e m de J a r-.eva
P a r I i o i p a c i 6 e n 1 a o o f ra r i a d e 1 a
Santa F a c , e s D e o i a i m e r i t q u a n p?;
i ; o n f i > c ' <": i o n a v a 1. a o a r r • o s v, a d e 1 ''i
Voronioa .Aquus ta f o t o quo vp js
p r ¥ p ; • i s a m e n t e s f e t a s e v a .
Q u e d i r e n d i t i i o m e n a t p e , a u o
s e n t i m D e r p a r t n o s t r a , bp;i
merescu t per pa r t den Tomeu
»
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RSCOSDAR ES WRMR HURE
PRR LA MAJORIA D'EDAT DE LA MEVA NEBODA
MoI t de temps fa que esperes
que aquest dia arribas,
ja no podràs tornar enrera
prest tempenediras
Deviiit anys son molt hermosos
són Ia flor de joventut
passatja Is ben airosos
sense ningu les tenbrut
Per davant tens una vida
buida,plena,com voldras,
no siguis mai presumida,
que d'això, no en menjaràs
Nesqueres agraciada
per Io manco jo t 'hi trob
no visquis d una vegada
vju sa vida poc a poc .
Tens un pai*e i una mare
dos germans petit i gran
aqueix cor wai desempara
ells sempre t'estimaran.
Un record tenguís raolt bo
dels f^ir.- padrins i sa tia
que t'esMmpn de debo
no ho dubtis Apol·lònia Maria.
Agnès Sitjar
EL MIRALL
El rai ral 1 em mirava . . .
de fit a fít.
amb els ulls negrosos,
cansats per Ia bauxa
Sota el seu reflexe brillant
amagava Ia brutor)
sota el daurat
El negre
í reia,juganer;
El COR fet bocins,
mostrant les dents
grogoses pel tabac
davall Ia lluminositat.
K
Però el llum s'apagà
ì el miral1
deixa d e x i s t i r ,
i ïustquedoi l ' h o m o -
dins Ia seva mediocridat
Catalina Armero Melia
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UNA CONVERSA AMB ELS CAPARROTS
nap
fan
ale
veu
es
q i .i r d 1 1 e n
comentar i
ben animato
- A i x i s com tot necessita preparatiu, eln
a r r o t s p e r 1 e s f e r, t e s t a n b e t. e n e n e 1 s s e 1.1 s
1 e s p r e p a r a c i o n c p e r t i n e n t .
- EIs ap]egam a una dactueste.s conversen
grar les festes. Vet, aquí el que deien.
- Era en M i q u e l A. Amoros Servera (Verde>ro) qu.i duia
i c o m e n t a v a t o t. e n 11 .i s s i. a s m a t : F; 1 q 11 e m a .g r a d a m e r, a
es dia que posen sa b,-mdera.
- Pentura es perque anau endarrer.
- N(_i, perque Fuirt molta de gent- i ,--i n'c?r, riinn ;es ve
e ! s
a
J a
i o
Hr.
nou
»
Rl passat dia 23 de ,iu l i o i
assistirem, com a membres de IAs-
sooiació de Ia Premsa Forana, a un
sopar de comiat d'un personatge
olau no nomrs dins d'aquesta
associació, sino tarahr> din:i
Mallorca i sobretot dins Petra.
Es el Pare Salustià Vicedo
i , des de fa 22 anys; ,
Convent de Sant Bernadi
A més de Ia seva tasca
coneixem Ia seva tasca
dels primers membres
de L'Associació de
franciscà
prior del
de Petra.
religiosa,
com a uns
fundadors
Premsa Forana lany 77,la seva
revista "Apóstol y Civilizador",
Ia seva tasca com a impressor .
Podriera allargà Ia llista, però no
cal. Ara, torna a Ia seva terra
natal, Valencià; concretament, es
retira al Santuari de Ia Verge, a
Cullera, no lluny del poble on va
nèixer.
EIn qui varem assistir a
aquest sopar d«? comiat, varem
poder apreciar Ia seva huntanitat i
humilitat. Per tot aixó i raes, des
de Foganya I i desitjam tot (?1
m i 11 o r .
CaI destacar també, i. ens va
sorprendre, les seves dots com a
glosador. A més dobsequiar-nos
amb el seu darrer treball. un
glosat. de cost.uras i tradac:iorifi
sobre les festes del seu poble,
ens oferir tambe uru-s gloses d
<acomiadament .
Per tot això, i mo,n , des dr
Foganya Ii desjtjain tot el m i l l o r
f^rt^t rs<7*mt>TT-c? - T ^ < a r - i
\f i <n «r? cí o Î
7]
En Miquel A Nicolau intervé i diu: AIs al.lots els v
agrada correr.
A vegades quaJque nin te tira una bombeta i esta
prohibit, peró en venen, no pensen que amb el caparrot hi
veus raolt poc i te poden cremar. Dpfet, qualque vegada te
fan mal i no pots dir res.
Si,sense voler fereixes un al.lot, totduna els pares
pareix que t han de menjar, no veven si s al.lot t'ha tirat
un mac o t'ha fet satraveta.
Al s a 1 . .1 ots , e 1 s agrada diu un a 1 tre d e 1 1 s que 1 es
donem caramels. Un any un regidor els va tirar der, de Ia
sala; se veu que volia fer sa planta e l l ,
Pero als nins els fa mes il.lusiòque sigui un de
noltres que els ho doni.
( Tots s'animen xerrant, comenten diferents coses.
Es n'Amoros que recorada, un any que un d'un
establiment els dona dues bosses de caramels perque els
repartissem, i digue "Si en fan falta mes digau-ho .Això va
esser en Tofol Mora qui estava abans a LLapis i paper.
En Antoni Bennassar comenta que fa prop de 13 o catorze
anys, va començar amb aixo dels caparrots, actualment es es
mes veterà. Troba que els caps haurien d estar mes guardats
i més ben conservats, que han tornat m o l t vells.
Unes festes sense rmltres no tendrien 1 atracció
infantil que tenen ara,donam...una cosa,no se dir que,de
festa de bulla,no se.
( Mateu tu no bius res? Ets de ca's Rellotger?
Si, Jo pens com ets altres, pero no riomés fa dos anys
que hi vaig. M'agrada; Qualque dia es un poc pesat pero val
1 a p e n a v e u r e s ' a 1 e g r i a d e 1 s n i n s .
Tots coinsido'ixen en que els caparrots jo no fan por a
ningú com a mol.t a nins de cinc anys " Una vegada,- Continua
un d'ells, que t h a s alçat el cap rle cartro i veuen que ets
un homo i a es ta " .
Per una banda frisses d acabar les festes perquc eotas
ferma, però te fa pena el darrer dia perque dius "Ara fins 1
any que ve.
Te satisfà, on un moment de calor, entrar a un bar per
beure ( perqvie arribes a suar) i que 1 amo del bar te
convidi,no per sa convidada en si, mes bé per satenciò que
te tenen. Si bé no és per tot, i río és que tenguin
obligació, ja ho sabem
Abans nhi havia més de caparrots però han tornat vel l s ,
n'haurien de comprar de nous i que no veiessin els mateixos
seinprs .
Sobre tot el dimoni es molt vell i nhi ha un altre que
1 i fui g sa barra.
Abans hi havia es gegant i sa geganta, seria " guapo"
tornar-los tenir.
Es que si son delicats, com aquell cap de dimoni que
teniu al Grup Foganya, han d a n a r alerta.
Es clar, com que els nins no comprenen el que valen ses
coses.
Es agradable peró veure que ajudam a fer ses festes mes
a t r a c t i v e s , s o b r e t o t p e 1 s a 1 • 1 o t s .
Quan veus que te venen a darrera.
S i , no és pagat el que sues o el que te canoes.
Si perquè arribes a caminar molt i amb aquella calor.,
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Sa paga no és equivalent, és que un no ho fa pel aue te
donen, ho feira per gustn. Aixis cora un altre farà comèdia o
ballarà o tocarà a sa música.
Lo que fa unes festes populars és que sigues poble que
les faci.
(Aiximateix atinen aquets al·lots!)
Jo disfrur quan veig un infant que de totd'una se fa
por i a poc a poc comença a agafar confiança i acaba donant-
nos sa mà o una besada.
Me fa ràbia qualque vegada sentir qualcú que diu : " Si
no fas bonda es cabessudostenduran" Perqè noltres sortim
per alegrar als al·lots i no per fer por.
Un any m e n record que una nineta me donava sa mà
caminant i deia tota satisfeta "Som s'amiga des cabessudo"
A veure si ] any que ve, edó, tenim caps nous i míllor
si hi ha gegant i geganta. Jo per mi conec qualcú que les
faria.
Seria fantàstic això, nosaltres el que voldriem es que
ses festes surtin lluïdes i farem tot e] que estarà en sa
nostra mà perqè quedin a gust de tots.
Aixi mateix volem recordar un company mort de fa poc i
que dugué un caparrot molts d anys, sabem que ell pensarà
amb noltre, NoJt.res pensarem amb ell tote sas festes.
Estam en tu Bernat Oliver Juan. EIs teus amics.
Mique] A Nicolau Antoni Bennassar Miquel A Amoros Mki t e u B
Cr. ALMOINA, 71 TLF: 64.78. 94
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11RECORDM EN SM)ALIO"
Dedïcat al nostre primer ì únic
matador de bous.
Sang calenta de "torero"
ses banyes no te fan por,
jo te cant, no per "dinero"
perque te mereixes més que això
Tomeu Bages dins Porreres,
entre t.ot.s es més valent,
i si parlam de famelles,
també, també molt calent.
Dins ses venes teves corr...
sang que es sang ben porrerenoa
ets "torero" i sense "horror"
dones capa, el brau s'avanca.
Mereixes plana primera,
sense cercar més raons,
i no per sa llimonera
qued<tr penjat pels collons.
S i a m b s a p r i m e r a e s t o n ,5 d a ,
no acabes amb s'anima],
tots .ja criden veu plegada
¡tu ia mos fas és parda]!.
Més .io crit ¡no tengueu por! ,
s'animal no fugira,
En Tomeu sino amb un tro,
En tomeu el matara.
Mereixes coa i orelles,
i potes i tot s'animal,
mereixes, ¡res de clovellesí
bessò, besso ben formal.
Porreres fou un poble
aficionat als toros, això ho sap
tothom; tant és aixi que per fiant
Roc sí no hi havía toros, què vols
quc te díguí?, les festes no eren
res .
Rccordarit aquest caíre, í d
una manera especial en Tomeu
Barceló (Rages), en SANDAÏ.TO,
insertam aquest glosat que
desgraciadament, fou escrit el
raateix any que se mori sa mare .
Era l a n y 1.977 . per aquest
motiu ell no toreà aquest any,
peró l"any que vingué davant es
despedí dels braus i Ii tallaren
Ia coveta.
Visca En Tomeu, En "SANDALIO".
visca En Tomeu, per valent!,
visca En Tomeu, perque es nostro
visca en Tomeu, per calent.
Jaume Rosselló i Vareer
agost 1977
Aquesta fotografia és dels
anys AO i Ia quadrilla està
formada d'esquerra a dreta per
Nadal Melià (Gallet), desconegut,
Seb<iBtia Barceló (Terrible),
desconegut, Bartomeu Vidal (MoIl),
Miquel Vaquer (Xiraa); el de baix
és Jaume Valles, 1 espasa que
venia de Palma.
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Vet nqui que el 1957, prl
maig, ì per esser exactes dia 19,
es jugà un partît, a jutîar per Ia
indumentària, amistós. Són d
esquerra a dreta i oomençant per
damunt, Bartomeu Vidal (MoIl),
Damià Tomàs, Rafel "Llana", Pedro
"Diego", Tomeu Barceló, Antoni
Andreu "Molino". A baix, Antoni
Sastre "Frigola
Joan "Perón",
Bartomeu Servera
Pep "Banyat",
Esteve Ribas,
"Torres".
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Fundació
Cultural
PREFAMA
QUINTA CONVOCATÒRIA DE BEQUES
B A S E S
1.- Es convoquen tres beques per a estudis de nivell universitari o Formació Professional de
segon grau o similar, per al curs 1991-92.
2.- Podran sol.licitar-les els naturals o residents en els termes de Llucmajor, Porreres, Santanyí
i Andratx.
3.- EIs interessats podran formalitzar Ia petició presentant Ia corresponent documentació en
el domicili social de Ia Fundació (C/. Bisbe Pere Roig, 29, Llucmajor) entre els dies 1 de
juliol i 16 de setembre de 1991.
4.- La documentació a presentar és Ia següent:
a) Imprès de sol.licitud, que es facilitarà a Ia pròpia Fundació.
b) Fotocòpia de Ia Declaració de l'Impost sobre Ia Renda.
c) Certificat d'estudis del curs 1990-91 o del darrer realitzat.
d) Informe de dos professors.
5.- EIs becaris de Ia Fundació per al curs 1990-91 hauran de formalitzar Ia petició de pròrroga
per al curs 1991-92 en les mateixes dates que els nous peticionaris i presentaran Ia següent
documentació:
a) Imprès de sol.licitud, que es facilitarà a Ia pròpia Fundació.
b) Certificat d'estudis del curs 1990-91.
6.- Durant Ia segona quinzena de setembre es farà públic el resultat de Ia convocatòria, segons
resolució de Ia Comissió constituïda per a tal fi.
7.- A l'inici del curs es farà efectiva Ia meitat de l'import de Ia beca i durant el segon trimestre
l'altra meitat, prèvia certificació de l'aprofitament acadèmic i de les avaluacions parcials,
si s'han celebrat.
8.- La concessió d'una beca per al curs 1991-92 (incompatible amb Ia titularitat de qualsevol
altra beca) suposarà Ia seva pròrroga fins a Ia finalització dels estudis, sempre que les
circumstàncies econòmiques familiars i l'aprofitament acadèmic ho justifiquin.
9.- EIs becaris de Ia Fundació Cultural Prefama es comprometen a realitzar, una vegada
acabats els estudis, algun treball social relacionat amb Ia seva especialitat en els seus
respectius municipis, de forma gratuïta i durant un període no superior a un any, com-
patible amb qualsevol altra activitat professional.
10.-La participació a aquesta convocatòria suposa Ia total acceptació de les bases. El Patronat
de Ia Fundació Cultural Prefama es reserva Ia definitiva resolució de qualsevol incidèn-
cia que pugui sorgir i Ia interpretació de les bases de Ia present convocatòria.
Llucmajor, juny de 1991.
(Informació: Sra. Maria Vidal Pons. TeI. 66 01 54)
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Malgrat el Pare Rafel Gînard arreplegàs al seu oançoner
poques gloses porrerenques, gratant gratant ja veureu com en
traurem qiialauna.
T aprofítam locasíó per convidar-vos a totß e.líï cjue en
sapigueu cap, d a n t i g a o moderna. Ia mos faceu arribar.
Prometera posar-la diguent Ia procedèrioici-No ha de quedar cap
mot glosat sense escriure.
Si ets un bon glosador
o si recordes cançons
a FOGANYA es Io millor
no se perdi pes recons.
En Pere Vaqurr " Missero " i en Monroi eren feia molt de
temps a America, Gromen .En Monroi havia de venir a Malloca
,feja tan de temps que no havia vengut que deia a Nen Pere
tenc por de no trobar Porreres.En Missero Ii contestà
Tu quan pes oami veuràs
albarcoques i figueres
romagues per ses voreres
olivardes i fanas
i sents olor de porc gras
pots botar que ets a Porreres .
La mos a dita en Pep Martorell ,com t.ambe son seves les
que ara posam de Cabrera
EIs glosadors de Ca'n Mollet segueixen envelats en van i
en venen,si no ho creis,llegiu com sen desfan.
Casats Fadrins
Hueiï aqui jove estimat, Aquest mal te bona cvira
trob que vas molt estirat tíau dia per sopar
em vols dir si has pensat tant mes menjar moix com ca
de què voldries sopar nom un mostel o una fura
si dunes sopos de ca
o d"un arros engrogat
Porcella o cabrit torrat
o si vas molt ambafat
no tenguis por de dir-ho
et poden fer un trempo
0 unovet estrellat.
Casats Facirins
En sembla aue molts de voltros Res mes fort al mon hi
sou ben tendres de colada ha
1 que en tanta remanada
Casats Fadrins
Em semble que molts de voltros Res més fort al món hi-
sou ben tendres de colada ha
i que en tanta remanada que una dona desquena
qur>dau sensa moll els ossos tant si es Paco com Core
ma
Voltros no heu vist mes patena no estam per una patena
que sa d anar a combregar t.enim sempre on anar
que Ia sabrieu pintar ?
péls i nirvís i ses venes
quan esta a ses deveres
i apunt de treballar
GLOSATAmics vos vull avisar
ara a principis de caça
matau si podeu matar
però no heu de xerrar massa
que sa gent diu per sa plaça
que mos grada es hrevetjar. fj± C*P ^
No te facis caçador
que és ficai—tr en nials negoci>
perquè entre mitja mitosis
morràgia i mal de potó
val més no fer de colló
i més si "pateís" dartrosís.
Jo tenc un amic coral
que no Ii parlis de cacera
i si Ii parles de pesquera
Ii toques es punt vital
però amb so Parc Natural
que han declarat a Cabrera
Ii han fet tanta caguera
que ha tret sa barca venal.
Es quatre pescadors fins
(ianar a pescar tenen ganes
envers de criar milanès
gavines í corbs marins
tintoreres i dofins
i milions de sargantanes.
Si no podem disfrutar
de pescar mes a Cabrera
mos haurem de conformar
amb un tros de "velomar"
per no dir una pastera
i pescar per sa vorera
amb sa llicència amb sa mà.
Si tens un llaüt robust
que és millor que una pastera
Si tens un llaüt robust
que ès millor que una pastera
ja te dóna molt més gust
pescar lluny de sa vorera
emperò sa patrullera
te pot da qualque disgust.
Si heu menester qualque dia
un timoner pes vaixell
pregunt.au pen Martorell
que podeu dispondre delí
en qualsevol cosa sia
hasta inclus vos donaria
lliçons per si qualque dia
voleu fer gloses amb ell.
JOSEP MfiRTORELL JULlA.
u*u
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Amb les 5.000.- de
cada mes invertides
a "SA NOSTRA" me
fan es 10% amb al
PIa de Jubilació
SA NQSTRA
CADCA DE BALEARS
7ß
Solucions del encreuat anterior.
Horitzontals : 1. Eufrate>a. 2. TL.
Pana. Oh!. 3. Usa. Na. O.N.U. 4.
R. Tigris. S. 5, Quin. Acis. 6. U.
Lirica. E. 7. I.V.A. AT. Rei. 8.
Ai!. FIAT. CN. 9. Llarapero.
y*£tÁ2È.ls • 1 - Turqu i a . 2 . EIs . U
ViI. 3. U. Atila. L. 4. FP. I.N.I
Fa. 5. Rang. Raira. 6. Anar. itaP
7. Ta. Iac. Tf. 8. E. Oscar. R. 9
Son. I. Eco. 10. Hussein.
HORJT7ONTALS
Í. Omplir Ia panxa. Es ben bona
amb el llom. 2. N'hi ha que maten
per tenir-lo. Emprar. Societat
Anònima. 3. ñímbol del bari. Pou
de forma ovalada. 4. Cinquanta.
Antic TcíStament. Centau. h.
Pertany a una raça. EK mel. 6.
Administració pruderita i recta
Moneda italiana.
(al revés) . 8 .
Mon Pare i Sa Mare
Claror, llum. No
( al revés) .
VERTICALS
dels bens. 7.
Nota musical
Mallorca ho és.
són germans. 9
plora.
10. La
Nota musical
mar en fa.
\. Cadira, taula, etc. Malaltia
que mata. 2. Època. Pronom. 3. Hi
ha quaderns que en duen. 4.
Principi democràtic:. 5. Terminació
aumentativa. N'hi ha que el tenen
dur, b]an i ri'hi ha qur> río t>n
tenen. 6. Coix. França, P^spanya,
etc. 7. Creure (al revés). Atura
una somera, fl. Com si digufsuiro:
"es bonica ella". 9. El Reí dels
boscs. Padrina. 10. Costat. Creurp
en algurid oosa, tenir creença amb
a 1 J o .
t6^**r
Son Roig.
Voo pretîontam Ia fop;anya de
Son Roig amb Ia padr ina arran del
foc n punt d< % comoncar n torrar.
Com es veu, Ia cu ina ha sofert
reforrac>B i , com Kf>inpr-o, ol primcr
que es fa es reduír o r ;upr imir Ia
campana.
A Son Roig, una dr- les pouues
poBnesoions cju<' h a b i M - n , adaptaron
el v i u r c d i a r i , pero rr-speotarpri
t?.l COKíï 1 .
El reoo i>pos.ii r>;; d ' una
nir>r<wei lo;;>i porfe<'cio d
a rqu i t ec tu ra pagesivola ¡
i i i c j l l o r q u i n a . f jn ib *1!:; < > s c u d o J I e r s s ,
p a r e < i i K , c > R o u r a d o r s empotral.« a l<3
paret., ori v < > i m l < J iuadona que1
f ines t ra , e l
